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TOWN OF Howland
1922-1923

1 0 4 5 ^
SUGGESTIONS TO VOTERS
Possibly the Selectmen’s Report does not look as though we were 
very conservative as a Board, but we have done our best.
* It has been a hard year financially not only for the townspeople
. , . \
but for the town as well.
' :  ’ . 1  1 ■ . '
After nearly completing a large piece of road work it was entirely 
washed away.
There was no money raised for planking the Piscataquis Bridge, 
and the town had to double plank the whole bridge.
A new road machine, plow and other tools were purchased.
The Town Dump was closed and cleaned up.
The North Howland Road was covered with gravel.
We purchased enough plank to replank Penobscot River Bridge 
as the planking is bad.
»
There is a bill before the Legislature to repair this bridge for 
$21,700.00, and they will take the plank off our hands.
New side rails were put on this bridge as it was dangerous.
> 1
New streets were started which will have to be finished this summer.
Would suggest that we pay town debt, and raise less money the 
coming year.
Would suggest that some of the jobs like Constables and Col­
lectors be doubled up to save money.
Also need a smaller pump for house water, using about twelve 
to fifteen horse power, which will cut power rate in half.
The life of the town is the Company, and financially they are in 
the same shape as all companies, and they are paying all the tax 
they can stand, so let us all pull together' and cut our budget just
as low as possible, keep our school standard where it is but let us not
• • 1 • ■ • • • •
go to extremes, get together and insist that Town of Howland people 
be hired in Town of Howland.
How J
\Warrant
Penobscot, ss. State of Maine.
  . . i
To A. A . Eldridge, Constable of the Town of Howland, in said |
County, Greet ing:
v
In the name of the State of Maine, you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town of Howland, qualified 
by law to vote in town affairs to assemble at the Town Hall in said 
town on Monday, the twelfth day of March, A. D., 1923, at 10 
o clock in the forenoon, to act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose all necessary Town Officers for the ensuing 
year.
Art. 3. To choose a Fire Inspector and fix his compensation.
Art. 4. To see what per cent, the town will pa}^  the Collector 
of Taxes.
Art. 5. To choose a Fire Chief.
Art. 6. To choose a Collector of Taxes.
Art. 7. To see if the town will allow a discount of five per cent, 
on all taxes assessed in the year 1923, on real and personal estates, 
which are paid on-or before July 1st of that year; and see if the town 
will vote to have all taxes assessed in the year 1923 collected and 
p^id into the town treasury at least two weeks before the next 
annual town meeting.
•  i  ,
Art. 8. To see what sum of money the town will raise for the 
Support of Poor.
Art. 9. To see what sum of money the town will raise for Support 
of Schools, (Common and High.)
Art. 10. To see what sum of money the town will raise for pur­
chase of Text-books.
Art. 11. To 3ee what sum of money the town will raise for Repair 
of Schoolhouses.
, ’  ‘  . .  , *  N  , • • ,
;  * ,  ,  ,  \
Art. 12. To see what sum of money the town will raise to pur­
chase Supplies for Schools.
.  , . • .  ■ ( . t - i - ,  , ■ i
Art. 13. To see what sum of money the town will vote to raise 
for the purpose of grading, draining and gravel surfacing the High­
way on the south side of Piscataquis river. (By Petition.)
Art. 14. To see what sum of money the town will raise for 
Decoration Day.
/  * '  .  .  i
t  * '  ‘  V
•  '  ,  • .  *
Art. 15. To see what sum of money the town will raise for Support 
of Thomas Free Library.
*
Art. 16. To see what sum of money the town will raise for High­
ways and Bridges. ' '
Art. 17. To see what sum of money the town will raise for Winter 
Roads.
3
Art. 18. To see what sum of money the town will vote to raise 
for cement sidewalks on both sides of Penobscot Street from Smart’s 
Comer to junction of Willow Street, and from schoolhouse walk 
along Front Street to end of Piscataquis river bridge, along North 
side of Coffin Street to William McNevins’s residence.
* •   ^ . . .
Art. 19. To see if the town will vote “ Yes”  or “ N o” on the ques­
tion of appropriating and raising money necessary to entitle the 
town to State Aid, as provided in Section 19 of Chapter 25, of the 
Revised Statutes of 1916. •'
3]
Art. 20. To see if the town will appropriate and raise the sum • j
of .$600.00 for the improvement of State-aid Road as outlined in J
the report of the State Highway Commission, in addition to the 
’amounts regularly raised for the care of the ways, highways and 
bridges; the above amount being the maximum which the town is 1
allowed to raise under the provisions of Section 18, Chapter 25 of
the Revised Statutes of 1916.
Art. 21. To see if the town will vote to license all auto or truck 
stages doing stage or hack running, and give authority to Selectmen 
to make rate not to exceed $25.00 for each car or truck.
}
I
Art. 22. To see what sum of money will be raised for Fire Depart­
ment Maintenance.
Art. 23. To revise the Jury List.
Art. 24. To see what sum of money, if any, will be assessed for 
Sewer Benefits installed during past summer.
Art. 25. To see what sum of money the town will raise for care 
of Cemetery.
Art. 26. To see what sum of money the town will raise for Street 
Lighting.
♦
Art. 27. To see what sum of money will be raised for paying 
interest and retiring Town Bonds.
Art. 28. To see what sum of money the town will raise for Town 
Debt.
Art. 29. ^To see what sum of money the town will vote for 
extension of Pleasant Street to Cemetery road, and for other street 
extensions.
Art. 30. To see what sum of money will be raised for operating 
Town Hall. .
*
5Art. 31. To see what sum of money the town will raise for Insur­
ance on town buildings.
Art. 32. To see what sum of money the town will vote to raise 
for Maintenance of State-aid Road.
Art. 33. • To see if the town will vote to raise a sum of money 
to entitle the town to State and County Aid, if granted, for the 
rebuilding of Meadow Brook bridge on south side of Piscataquis 
river road and Simmons brook bridge on Edinburg road.
Art. 34. To see what sum of money the town will vote to raise
for sewer and water extensions and water maintenance.
#•
1 p
Art. 35. To see what sum of money the town will raise for Inci­
dentals.
i i  •  i  *
i
Art. 36. To see what sum of money the town will raise for dis­
count, commission and abatement on taxes, and interest on tern-* \ . 9
porary town loans.
Art. 37. To see if the town will vote to authorize the Town
Treasurer and Selectmen to hire money for town purposes if neces­
sary, in anticipation of the collection of taxes the ensuing municipal 
year.
s  ‘
i  , . ‘  •
Art. 38. To see what nights the town will vote to allow the free 
use of Town Hall to the American Legion.
Art. 39. To see if the town will vote to furnish free the use of
Town Hall one or two nights, excepting holidays, to each of the
three church organizations, the schools, and local No. 87 and Paper- 
makers Local.
Art. 40 To transact any other business which may legally 
come before said meeting.
6The Selectmen give notice that they will be in session at Town 
Hall, on Monday, the 12th day of March, at 9 o ’clock in the fore­
noon for the purpose of correcting the voting list.
I  .  * *  * < •  r  • t ,  ,
Given under our hands this first day of March, A. D., 1923.
' • ’  i  w '  .
i , .
*  • *
E. A. DEKIN, Selectmen *
M. M. WEYMOUTH, of
CHAS. L. LOWELL, J Howland.
Pursuant to the within warrant to me directed, I have notified and 
warned the inhabitants of said town, qualified as therein expressed, 
to assemble at said time and place, and for the purposes therein 
named, by posting an attested copy of said warrant at the Post 
Office, in said town, being a public and conspicuous place in said 
town on the 4th day of March, being eight days before said meeting.
A true copy attest:
A. A. ELDRIDGE,
r
Constable of Llowland.
An alphabetical list of voters 
Howland, March 1, 1923.
Adams, Melvin 
Adams, Belle B.
Alward, Robert
Bailey, Edwin 
Bastian, Will 
Blake, Harold 
Boober, Everett 
Boober, Walter 
Boober, Harry 
Boober, Will 
Boober, Richard 
Boynton, Guy 
Brooks, A. W.
Brooks, Linda 
Boober, Maggie 
Blake, Bessie J.
Burgoyne, Jennie 
Boynton, Blanche F.
Bradeen, William L.
Bradeen, Mabel L.
Bender, W. P.
Bender, Carrie
Carey, Leroy 
Carey, Lindon L.
Carver, L. P.
Chamberlain, Foster 
Chamberlain, Pearl 
Chandler, George 
Chesley, Frank 
Crosby, Frank 
Cote, Albert 
Clements, John (
Colbath, C harles/
as made out by the Selectmen of
$
Colbath, Alonzo 
Colbath, Wesley G.
Colbath, Lee 
Cole, C. M.
Collins, Winslow 
Collins, B. D.
Cousins, Winslow 
Collins, Edith 
Cousins, Lawrence 
Cousins, Dennis 
Crocker, Raynor 
Caron, Joseph E.
Chamberlain, George 
Coffin, George 
Colbath, Elizabeth 
Chesley, Vinie 
Chesley, Sanford 
Colbath, Eliza 
Chamberlain, Gladys 
Casey, Bert 
Casey, Isaac 
Craig, Lottie 
Collins, Jennie 
Carver, Angelina G.
Colbath, Helen
Chamberlain, Mildred
♦
Davis, G. L.
Davis, Charles 
Dekin, Earl 
DeMario, N.
Dow, Frank 
Drew, Joseph 
Davis, Blanche 
Dyer, Raymond
7
i8
Duncan, Will 
Durgin, Earl 
Dekin, Blanche M. 
Duncan, Beatrice 
Davis, Hattie 
Davis, Maude 
Dobson, Lee 
Dobson, Wilfred
Emery, Ralph 
Eldridge, A. A. 
Eldridge, Alice 
Emery, Ethel M. 
Faloon, D. G.
Faloon, R. A.
Faloon, L. A.
Faloon, Lloyd 
Ferguerson, John 
Faloon, Ethel R. 
Ferguerson, Mabel E. 
Fogg, Belle M. 
Faloon, Bertie
Graham, Thos. 
Graham, Minnie 
Garett, Roaland
Hatch, Mildred 
Hooper, H. B. 
Hopkins, George 
Howard, Henry 
Hughes, Will Jr., 
Hughes, W. L.
Hatch, Ellen 
Hughes, Aaron L. 
Hatch, Lynwood 
Hughes, Laurel 
LIughes, Ben 
Haskell, Ralph 
Hatch, John
Haynes, Perlev 
Hopkins, Alice M. 
Harrigan, Joseph E. 
Hodgdon, F. A. 
Howard, Linnie B. 
Howard George
Inman, Lewis
Jones, Ernest
Kimball, Maude 
Kimball, Thos.
Linton, William 
Lancaster, Margaret G. 
Leathers, Ervin 
Lancaster, H. IL. 
Lancaster, R. G. 
Lancaster, Charles 
Lancaster, Carl 
Littlefield, C. A. 
Lambert, E. L.
Leavitt, C. H.
Lowell, Charles 
Lancaster, Jennie 
Lyons, Mell 
Lancaster, Myrtle 
Lowell, Geneve 
Lane, Nathan 
Lancaster, Angie
Matthews, Archie T. 
McKay, Hugh 
McKay, Will 
McKinnon, Wm. 
McCloskey, John 
McKinnon, Fred 
McCloskey, Will
McCloskey, James
♦
McCloskey Ernest
\
McLaughlin, John 
Myrick, Frank 
: Myrick, Russell 
; Moran, Ben 
! McKay, Elizabeth 
McKay, Betsy 
McCloskey, Belle 
Moran, Florence A. 
Messer, Mary A. 
Mitchell, Will 
McKinnon',, Freda S.
Nadeau, Will 
Nadeau, Lillian M. 
Nowland, R. W. 
Nason, John 
Nason, Harry 
Nelson, George 
Nelson, Gertrude 
Nason, Madeline
Pettingill, Lawrence 
Pettingill, Frank 
Price, Fred 
Pettingill, Anna E.
Robbins, C. F. 
Robinson, Dan 
Robinson, Harry 
Robinson, Clinton 
Robinson, Edw. 
Robbins, S. G. 
Runnells, Ben 
Runnells, Fred 
Runnells, Tom 
Royal, R. R.
Royal, Harry 
Runnells, George 
Robinson, John
Rounds, Earl 
Robinson, Charlotte 
Runnells, Lucy A. 
Robinson, Annie M. 
Runnells, Mary E. 
Runnells, Gertrude 
Robinson, Florence 
Robinson, Janie
Sanborn, Charles 
Shorey, E. L. 
Simmonds, C. W. 
Simmonds, Joe 
Smart, M. G.
Smart, W. H. 
Spearin, Ray 
Simmonds, Ethel 
Sweat, H. G.
Sweat H. G.
Swear, 0 . C.
Sweat, Will 
Smart, Ida M.
Shaw, Emma C. 
Squire, George 
Shorey, Harold 
Smith, Ralph
Theriault, E. J. 
Thomas Vernon 
Thomas, Florence 
Twombly, M. N. 
Tyre, Charles L. 
Theriault, Mae 
Twombly, Adelia M.
Vone, Gus
Wallace, James 
Wallace, Gordon
9
10
Weymouth; Fred 
Weymouth, Merle
Witham, Percy
Wizzen, Fred J.
Weymouth, N. A.
Wizzen, Sophie
Weymouth, Virgie
Weymouth, Ava
The Selectmen of Howland give notice that they will be in session 
at the Town Hall, Monday March 12th from 9 A. M. to 10 A. M. for 
the purpose of correcting the voting list.
E. A. DEKIN, ] Selectmen
M. M. WEYMOUTH, [ of the Town 
CHAS. L. LOWELL, J of Howland
Weymouth, Gladys 
Weymouth, Gertrude 
Whitney, C. M.
York, Arthur 
York, 0 . A.
York, Mertie B. 
Young, Sam, Jr. 
Young, Sam
MUNICIPAL GOVERNMENT
i  i ;
lsi
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
E. A. DEKIN  M. M. W EYMOUTH CHAS. L. LOWELL
Town Agent
E. A. DEKIN
Treasurer
F. M. W EYM OUTH W. LINTON
Town Clerk
H. B. BLAKE
Tax Collector
M. N. TW OM BLY
School Committee
H. B. BLAKE H. G. M cK AY ALICE HOPKINS
Constables and Truant Officers
A. A. ELDRIDGE CHARLES LANCASTER
FOSTER CHAM BERLAIN THOS. W. GRAHAM
DENNIS COUSINS
Surveyors of Wood, Bark and Lumber
A. DOW L. P. CARVER M. N. TWOMBLY
% • ' * * ,
• • '  r
H. G. SWEAT GEO. HOPKINS
12
Sexton
FRANK DOW
Fence Viewer and Pound Keeper
DANIEL ROBINSON
Undertaker 
R. Q. LANCASTER
Fire Inspector 
R. Q.fLANCASTER
Road Commissioner 
ALBERT SAGE
Board of Health
H. G. McKAY, M. D. R. Q.. LANCASTER R. A. FALOON
13
Report of Assessors
MONEY APPROPRIATED M ARCH 13, 1922
Support of poor ................................................................................................................................................................................................................... ..........  $ 500 00
*
Support of schools..................................... .........  4,000
Text-books................................................. ..........  200 0 0 ^
Repairs of schools..................................... ..........  500 00
School supplies........................................... ......................................................  250 0 0 .^ '
Decoration Day .................................................................................................................................................. ........... ......................................................  50 00
Thomas Free Library .......................................................................................................... ............................................... ........  500 00
Highways and bridges............................... ..........  7,000 00
Winter roads..............................................
i  ,  - ,
..........  500 00
Art. 20, State-aid road.............................. ..........  600 00
Art. 21, 4 times and bonus................. . : . . . ..........  2,400 00
High School................................................. ..........  5,000 00 ft?*
Fire equipment......................... ................ ......................................................  7,000 00
Care of cemetery ............................................................................................................................................................................................................. ......................................................  250 00
Street lighting............................................. ......................................................  750 00
Interest on bonds ......................................................................................................................................................................................................... ..........  1,527 50
Retirement of bonds................................. ..........  2,000 00
Town debt.................................................. .........  5,000 00
Support of Town Hall.............................. ..........  200 00
Insurance.................................................... ..........  250 00
Lower grade on Penobscot Street........... ..........  500 00
Gravel in village........................................ ...........  1,000 00
I
Sewer and water........................................ ...........  10,000 00
Incidentals.................................................. ..........  2,200 00
Discount commitment and abatement.. ..........  3,500 00
High School tuition..............................................  300 00
------------------$56,402 50
State tax....................................     4,813 69
County tax   1,162 57
Overlay      903 26
Ks
t
Total commitment....  ........  $63,282 02
Rate of taxation, 40 mills on the dollar.
Number of exempt polls, 13.
ABATEM ENT OF TAXES, 1922-1923
1 4
Ancoin, Placid  $ 3 00
Allen, W. F.  ........................  . . 3 00
Ayers, Claud ......................................................... 3 00
Audreneldy, R oby.............    3 00
Armstrong, Arthur...............................................  3 00
 Bovington, Eugene................................................  3 00
Bradbury, L. T ..................................................... 3 00
Joseph Burnett.........................................   3 00
Carver, L. P., paid in Dover     .. .. 3 00
Casey, Peter, paid Old Town  3 00
Chase, John, paid Morrison Street, Bangor . 3 00
Crane, Alfred......................................................   . 3 00
Crane, Anthony...................................................  3 00
Collins, M. J ....................;........................... . 3 00
Cummings, Walter, paid Greenbush........................ 3 00
Cummings, Wm., paid Greenbush   3 00
Chase, John............................................ ............... 3 00
Dorr, Clarence ................................................... 3 00
/  .  V
Dunn, Fernando  3 00
» Donley, Chas............... ................................  3 00
Dunn, Harris, paid Milford............................. . 3 00
Dow, Will, not of age        3 00
Morgan, D oy le ................    ;  3 00
Nick, Daniels, paid Old Town  3 00
Emerson, Susan  10 00
Ewins, John, paid Lowell    3 00
Fisher, Arthur, not of age, Orono.    . 3 00
Fitz, Louis........  3 00
Flannigan, James   3 00
Spade, Guisippe................................................ ... 3 00
Hatch, Millard, discount, $10.00  10 00
Hoxie, John, paid Bangor     ;.... 3 00
Harrison, Mike............................ >  3 00
Hatch, Aaron      3 00
Harmon, Jack..  ..........................  3 00 <
Haskell, D. B  .........     $ 3 00
Hobbs, Chas...........................    3 00
Hoskins, John........................................................  3 00
Hawks, N. B..  3 00
Hayes, Chas....................         3 00
Jewell, Edward        3 00
Kellice, Pat.............................    3 00
Lawless, Mike   3 00
Linton, Will, duplicate................................. ....... 3 00
Lind, Edward, paid Pittsfield.............................  3 00
Lambert, E. L., paid Burlington................   3 00
Lozier, Adolph................................   3 00
Mills, Winslow, abatement $4.00..........    4 00
McClay, D. L .............................. ................... : 1 3 00
Millett, F. E .................    ,.......   3 00
Morrity, John........................................................  3 00
Parks, Carl, not located, $4.00................   4 00
Antonio, Tony, gone to Italy  ..............    3 00
Pierce, Halsey, Lamoine...............   3 00
Percil, C. J..............................................     3 00
Parks, Sam...........................    3 00
Parady, Eddie .............................      3 00
Petter, Frank.........................       3 00
Pamery, Hiram, paid 15 High Street, Calais.... 3 00
Quiggly, James, paid Bangor..............................  3 00
Richards, Alex....................................    3 00
Robichaud, Alfred...............       3 00
Reddy, F. J  ...................................     3 00
Rodepher, H. G ..................................................   3 00
Spencer, Leslie, A No. 7, Enfield.................   7 00
Simpson, Irving, not of age  3 00
Sprowl, Jas  ..............   3 00
Shine, Harold......................................................... 3 00
Stuart, Hugh.........................................     3 00
Terriault, Lee, paid Maasschusetts................  3 00
Vowls, Ed., paid Olamon  3 00
Vorick, Nick     3 00
Wallace, W., Jr., not of age.......    3 00
15
4i
16,
Willett, Joe................................ ............  $ 3 00
Willis, Ray............................................................. 3 00
White, S. C............................................................ 3 00
Ward, W., duplicate :  3 00
Young, Henry, paid Old Tow n...............   3 00
Haynes, Lucy, soldier’s widow ,..............  14 08
Eastern Land Co..................................................  346 36
Llaverlock, Peter, abatement................ :........... 20 00
White Estate, John, abatement  25 20
IN SUIT
t
Eastern Land Company   $346 36 $346 36
THOMAS FREE LIBRARY
The third annual report of the Thomas Free Library for the year 
1922-1923, is hereby submitted.
During the past year there has been a large increase in the num­
ber of books taken from the library. The total circulation for the 
year has been 5,624 volumes with an average of 460 volumes per 
month, and during the month of January 673 wTere loaned. This 
shows an increase in comparison to the preceding year of 515 
volumes.
There were 353 volumes added to the library during the }rear, 
32 of which were given by the citizens of Howland. Those donating 
books and magazines are as follows: Mrs. Wadleigh, Charles
Rankin, Edith Collins, Lloyd Boober, Mrs. Dekin, Evelyn Chamber- 
lain, Annie Colbath, Mrs. Dyer, Elwood Faloon, Mrs. Williams, 
Helen Smith, Mr. Wyman, Mrs Graham, Mrs. Norris Weymouth, 
Carroll Hopkins, Mrs. Hilton, Mr. Nowland.
218 volumes were bought by the town, 8 with “ Lne money.”  
95 were received from the State Library, 72 of them being educa­
tional. 191 books were added to the fiction department, 84 to 
children’s department, and 74 educational, making a total of 1273
j
Icatalogued books. A traveling library of 50 volumes has been 
obtained from the State that can be retained 6 months, and then 
renewed or returned. It has books to interest all.
The following list of magazines have been subscribed for by the 
library and loaned to the public: The American Boy, St. Nicholas,
National Geographical, Popular Mechanic, Ladies’ Home Journal, 
Pictorial Review, National Sportsman and McCalls.
From an average of 100 patrons a week last year we now have 
160. A number of new shelves have been installed in the library, 
but space is limited. A larger room is a necessity for the coming 
year in order to have reading tables, also to keep the magazines 
from being destroyed there should be magazine racks and binders. 
A waste paper basket and desk chair should be purchased.
Very few books have been lost, and fines have been readily paid. 
$34.22 has been collected from this source, $6.80 was used to pur­
chase new books. Also the library received $35.36 as the stipend 
fund from the State, which also was used to purchase books.
With a generous appropriation many improvements could be made. 
A large number of books should be bought and added to those in the 
library as most of them have been read, and to replace others that 
are in no condition for circulation.
ANNIE COLBATH,
Librarian.
17
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LIBRARY
Order N o.
Mar. 30 14 Annie Colbath.. . ..... $ 8 00
30 16 Annie Colbath .............. 7 80
30 15 .Lloyd Boober......................... 7 80
April 10 60 Annie Colbath....................... 8 00
18 96 M. B. York............................. 10 67
26 114 Annie Colbath...................... 8 00
May 12 189 Annie Colbath ..................... 8 00
26 262 Annie Colbath ................. 8 00
June 7 353 Annie Colbath....................... 8 00
26 500 Annie Colbath .................... 12 00
July 14 637 Annie Colbath .................... 8 00
19 675 Loring, Short & Harmon 32 12
24 713 Annie Colbath..................... 8 00
Aug. 1 770 Loring, Short & Harmon .... 7 80
9 779 Annie Colbath...................... 10 00
• i 21 831 C. W. Clarke & Co...............• 12 60
22 850 Annie Colbath .................... 10 00
Sept. 6 1000 Annie Colbath........................ 10 00
18 944 Annie Colbath .............. 10 00
25 1101 Annie Colbath .............. 6 50
2 1177 Annie Colbath........................ 10 00
2 1181 Loring, Short <fe Harmon . . 13 00
Oct. 5 1198 The Century Co. . 4 00
5 1195 C. W. Clarke & Co............... 15 75
5 1197 The Century Pub. Co.......... 1 50
16 1294 Annie C o lb a th ..................... 10 00
30 1381 Annie Colbath ................... 10 00
Nov. 12 1504 Annie Colbath .............. 10 00
27 1536 Annie Colbath 10 00
Dec. 7 1551 Loring, Short & Harmon .. 20 80
13 1574 Annie Colbath ............. 10 00
18 1582 C. W. Clare & Co............ 9 05
■ 26 1597 Annie Colbath ...................... 10 00
Jan. 10 1664 Morse & Co........................... 11 36
10 1659 Annie Colbath....................... 10 00
Order No.
Jan. 24 1690 Annie Colbath  .............  $ 10 00
24 1692 National Sportsman Mag. .. 1 50
26 1697 C. W. Clare & Co .........• 8 82
24 1691 Nat. Geographic Society  4 00
Feb. 1 1730 Loring, Short & Harm on  18 20
9 1745 Annie Colbath      10 00
16 1761 Loring, Short & Harmon ...... 17 80
16 1768 Morse & Co........................  68
21 1771 Annie Colbath.  ..................  10 00
Amt. expended ............... ............ $437 75
Appropriated................................................................ $500 00
Rec’d from State ............................... . ........ 35 36
, ’  i
Overlay.......
$535 36 
$97 61
20
Eleport of Treasurer
F. M. WEYMOUTH, Treasurer
Order No.
Mar. 13 352 R. I. Lancaster....................... S 84 31
13 353 W. H. M cK ay ......................... 352 50
13 354 Chas. Lowell............................. 10 00
13 355 M. N. Weymouth.................... 200 00
13 356 H. 13. Blake.............................. 60 00
13 357 Alice Hopkins......................... 10 00
13 358 George Hopkins...................... 4 00
13 359 E. A. D ekin............................. 125 00
13 360 R. A. Faloon, cemetery $1.50
support of poor, $5.00 .... .. 6 50
13 361 A. A. Eldridge ................. 100 00
13 362 F. D. Chamberlain........... 100 00
13 363 F. M. Weymouth................... 150 00
13 364 II arrv Scott .... ....................... 4 00
13 365 Dennis Cousins ...................... 4 00
14 366 Mrs. L. Dobson, teaching . .. 67 50
14 367 Sabra Lee, teaching . . . . 76 80
14 368 Ruth Chandler, teaching . 66 00
14 369 Myrtle Lancaster, teaching . 69 00
14 370 Mrs. Geo. Chamberlain, teach-
ing........ ........................... 76 80
14 371 H. L. Palmer, repairs, supplies 9 08
14 372 Milton Bradley Co., supplies 1 46
14 373 Edward E. Babb Co., supplies 2 57
14 374 Benj. H. Sanborn, text-books 1 57
14 375
%
American Book Co., text-books 5 90
14 376 Ginn & Co., text-books........ . 11 72
15 377 Foster Chamberlain, Hall,
school..................................... 50 00
15
15
15
17
18
18
18
18
2
1
4
8
7
11
15
15
17
17
18
22
22
25
17
18
21
28
<i
21
Order No.
378 Winslow Collins, winter roads $ 4 50
379 Albert Sage, winter roads.... .. 4 50
380 Frank Dow   7 70
381 H. G. McKay, suppor of poor 10 50
382 Frank Chesley, winter roads. 6 50
383 M. N. Weymouth, incidentals 23 72
384 E. A. Dekin, incidentals  24 22
385 B. F. Moran, support of poor 59 16
<
Balance   $1,663 79
By Thompson & Hanson, hall,
Mar. 1 .    10 00
Thompson & Hanson, hall, Mar. 4.. 10 00
R. W. Nowland, text-books  .........  75
Thompson & Hanson, hall, Mar. 8 10 00
Howland Local No. 87, rent on hall 4 00
Thompson & Hanson, hall, Mar. 11 10 00
Mart Moran, hall, war tax, Mar. 16 3 50
Mart Moran, hall, Mar. 16 ...... . ... 10 00
Thompson & Hanson, hall, Mar. 15 10 00
  $1,732 04
♦
By town orders turned over to select­
m en    $1,722 17
By paid W. Linton, town treasurer 9 87
 $1,732 04
«  < i  j
Balance from F. W eymouth  $ 9 87
Loan Lincoln Trust Co  2,000 00
Harry Nason, cemetery lot  6 00
Loan, Lincoln Trust Co  2,000 00
• . IX '
Lincoln Eastern Band   10 00
Int. from Lincoln Trust Co  2 19
22
May 4 H. B. Blake, lumber.................... .. $ 2 00
6 Loan, Lincoln Trust C o . .   2,000 00
16 John Smith, poor acct  3 50
26 Loan, Lincoln Trust Co   2,000 00
27 M. N. Twombly, Collector ...........  404 34
29 Interest, Lincoln Trust C o .    2 41
*
June 3 George Coffin for lumber  9 70
10 Loan, Lincoln Trust Co  2,000 00
16 M. N. Twombly, collector  798 19
28 Loan, Lincoln Trust Co  2,000 00
29 M. N. Twombly, collector............  3,584 77
29 Interest, Lincoln Trust Co  2 14
30 M. C. TL R. Co., refund on freight. 18 14
July 1 M. N. Twombly, collector .. .. .. 4,158 56
3 M. N. Twombly, collector  800 69
11 Schoolhouse boiler, sold by Dekin . 150 00
28 Int. from Lincoln Trust Co   9 09
29 McKinnon & Robbins for gravel. .. 49 50
29 Arthur York, gravel.........................  5175
29 Old tire sold by Albert Sage . . . .  15 00
Aug. 10 Rec’d from State, tax on bank stock 22 50
10 R. W. Nowland, return storage
charges   2 29
10 H. B. Blake for lumber    1 42
r
10 F. M. Weymouth, tile, buckets and
bolts  16 70
12 State of Maine Free Public Library 35 36
_    1
.12 Mrs. Frank Davis, lumber ..   56
19 Harry Robinson, lumber.................  , 16 50
22 H. B. Blake, dog tax, 1922   36 00
31 W. H. Smart, lumber. . ......  ... . 17 66
Sept. 1 Loan, Eastern Trust & Banking‘Co. 40,000 00
16 W. H. Smart, plumbing supplies....:. 13 90
25 F. A. Hodgdon, sewer bill    17 10
26 Sam Young, sewer acct.. .'......   1 00
28 M. N. Twomblv, c o l l e c t o r 63 00
V  /
Oct. 11 R. W. Nowland, school supplies  5 00
13 C. M. Cole, plank    2 66
j
tOct. 21 M. N. Twombly, collector .......   $ 60 00
25 F. M. Weymouth, plumbing supplies,
labor     4 57
27 Patrick Dawson, gravel    3 00
28 M. N. Twombly, collector  190 00
28 Fred Sweat, plank   2 66
30 O. C. Sweat, collections water dept. 65 10
Nov. 1 H. B. Blake, water dept  11 66
2 H. G. McKay, farm wire  2 25
2 O. C. Sweat, collections water dept. 75 32
2 Lorin Davis, building supplies, high
school   38 56
3 O. E. Reed, lumber  54 33
4 R. W. Nowland, text-books sold  3 08
7 O. C. Sweat, collections water dept. 27 00
9 F. M. Weymouth, water dept   41 98
%
10 O. C. Sweat, collections water dept. 17 29
11 O. C. Sweat, collections water dept. 86 50
Feb. 28 M. N. Twombly  2,064 85
28 Interest, Lincoln Trust Co  3 95
Nov. 11 W. H. Smart, water dept  8 27
11 R. W. Nowland, text-books sold  60
13 M. N. Twombly, collector  164 20
14 Dick Goodreau, lumber    4 48
14 F. M. Weymouth, lumber    8 44
18 H. G. McKay, gravel   22 50
20 Ernest McCloskey, gravel ........... 42 00
20 Fred Runnells, gravel....................   67 50
21 O. C. Sweat, collections water dept. 39 34
24 Walter Briggs, cemetery.................. 6 00
25 M. N. Twombly, collector   213 53
27 Harry B. Collins, cemetery  .... 6 00
27 James Wallace, gravel ........  16 50
29 Lincoln Trust Co., interest..    1 70
Dec. 4 R. A. Faloon, sheet rock putty........ 75
6 O. C. Sweat, collections water dept. 82 05
7 Town of Maxfield, tuition ....:..  39 50
7 Augustus Vone, w a i n s c o a t i n g . . . 52 89
v ,  •
23
24
Dec. 7 G. W. Hopkins, H. & B. acct  $ 31 12
9 0 . C. Sweat, collections water dept. 24 00
9 M. N. Twombly, collector............... 137 57
12 M. N. Twombly, collector............... 177 08
13 0. C. Sweat, collections water dept. 17 05
14 Frank Nason, H. & B. acct.............  22 50
4 Loan, Eastern Trust Co................. 28,000 00
15 Will Duncan, water dept................. 16 87
15 M. N. Twombly, collector . . .  . 489 10
16 A. F. Rollins, t u i t i o n   5 25
16 M. N. Twombly, collector . . 136 66
19 State of Maine, Imp. State roads . 360 05
20 O. C. Sweat, collections water dept. 16 83
21 M. N. Twombly, collector  577 80
22 Town of Enfield, tuition.................. 540 00
23 M. N. Twombly, collector............... 35 18
23 M. N. Twombly, collector..............  6,000 00
26 M. N. Twombly, collector . .. . 8,127 00
28 M. N. Twombly, collector   10,657 16 ,
29 Interest, Lincoln Trust Co  9 69
30 M. N. Twombly, collector   476 76
Oct. 19 Int. Eastern Trust <fe Banking Co . 35 98
Nov. 22 Int. Eastern Trust & Banking Co. . 22 88
Dec. 20 Int. Eastern Trust & Banking Co. . 2 65
Jan. 2 M. N. Twombly, collector .............  870 84
2 State of Maine highway dept  249 50
3 H. B. Blake, gravel...    37 50
3 Ii. B. Blake, supplies water dept. . 21 29
4 Town of Edinburg, tuition  40 00
10 M. N. Twombly, collector  17,000 00
12 State of Maine, bounty on bears  10 00
12 O. C. Sweat, collections water dept. 32 00
19 O. C. Sweat, collections water dept. 2 00
20 John Garrett, pipe fittings  1 89
26 M. N. Twombly, collector   2,024 80
27 State of Maine, highway dept  463 24
30 Int., Lincoln Trust Co  58 46
Feb. 3 Merle Weymouth, water dept.........  19 50
i
25
Feb. 6 M. N. Twombly, collector..............  $ 113 00
7 Town of Enfield, tuition  ..... 420 00
Mar. 1 M. N. Twombly  59 28
Feb. 18 Int. Eastern Trust & Banking Co... 7 62
8 O. C. Sweat, collections water dept. 36 00
9 Int., Eastern Trust & Banking Co... 28 15
13 M. N. Twombly, collector  2,233 00
23 M. & H. Elec. Co., water dept  149 30
24 O. C. Sweat, water dept ...... 5 00
24 William McNevin, valve ............... 1 10
Mar. 1 M. N. Twombly................................ 487 95
------------$146,158 44
RENT OF TOWN HALL
Date Rec’d
Mar. 23 Thompson & Hanson........................ $ 10 00
25 Thompson & Hanson.......................  10 00
29 Thompson & Hanson......................  10 00
31 Thompson & Hanson.......................  10 00
April 1 Martin Moran...................................  10 00
1 Martin Moran, war ta x   2 00
5 Thompson & Hanson.............. ,.........  10 00
7 Thompson & Hanson.......................  10 00
12 Thompson & Hanson.......................  10 00
14 Thompson & Hanson.......................  10 00
18 R. A. Faloon................ !.....................  10 00
18 R. A. Faloon, war tax   4 00
21 Thompson & Hanson  ....  20 00
26 Thompson & Hanson....................... 20 00
29 Ladies’ Aid dining-room and kitchen 3 00
29 Brownies’ Nov. Orchestra  10 00
May 3 Thompson & Hanson  20 00
10 Thompson & Iianson    20 00
15 Brownies’ Nov. Orchestra  10 00
17 Thompson & Hanson   20 00
23 Union Theatre...................................  10 00
26
Date Rec’d
May 25 Francis Indian Orchestra.................  $ 10 00
25 Brownies’ Nov. Orchestra.............. 10 00
26 Carey’s Orchestra.............................  10 00
31 Ethel May Shorcy..  .......................  10 00
31 Brownies’ Nov. Orchestra............  10 00
June 3 Union Theatre....................................  20 00
3 Local Union.......................................  21 00
6 Clark’s Nov. Orchestra...................  10 00 •
8 Union Theatre ,................................  20 00
17 Union Theatre ...............................  20 00
20 Brownies’ Nov. Orchestra............  10 00
22 Cobby O’Brien................................. 10 00
26 Union Theatre..................................  20 00
July 3 Union Theatre..................................... 20 00
10 Union Theatre.................................  20 00
June 10 Brownies’ Nov. Orchestra...............  10 00
26 Brownies’ Nov. Orchestra ............  10 00
July 14 Union Theatre.. ........................  20 00
20 Pine Tree Sextett ........................... 10 00
24 LTiion Theatre.................................  25 00
27 Pine Tree Sextett............................  10 00
28 Union Theatre  25 00
Aug. 1 Pine Tree Sextett   10 00
3 Baptist Church  2 00
4 Union Theatre.................. :................ 25 00
Aug. 11 Union Theatre    25 00
18 Union Theatre  25 00
19 Howdand Local, No. 87.....................‘ 24 00
22 Clark’s Nov. Orchestra...  10 00
24 Union Theatre  25 00
30 Mandolin Club  ...................   . 10 00
Sept. 2 Union Theatre..  25 00
8 Union Theatre     25 00
15 Union Theatre      25 00
22 Union Theatre   33 35
28 Ethel May Shorey    20 00
28 Union Theatre    25 00
t
\
)
27
I
Date Rec'd
Oct. 6 Union Theatre.................................... $ 25 00
12 Union Theatre.................................... 25 00
23 Union Theatre................. .................. 25 00
31 Union Theatre................................... 25 00
Nov. 2 Union Theatre................................... 25 00
17 Union Theatre................................... 50 00
18 Herbert Ward..................................... 25 00
24 Union Theatre................................... 25 00
Dec. 2 Herbert Ward..................................... 25 00
2 Herbert Ward..................................... 25 00
5 Winslow M ills ................................... 18 00
5 Winslow Mills, war tax.................... 4 00
8 Union Theatre.................................... 16 67
13 A. B. & P. Co., basket-ball team.... 10 00
13 A. B. & P. Co., basket-ball team
war tax............................................. 3 00
14 Union Theatre.................................... 25 00
15 Union Theatre....................................
1 r
25 00
16 Herbert Ward..................................... 24 16
19 High School......................................... 1 00
21 Hazen Graham................................... 1 00
22 Union Theatre.................................... 25 00
22 Papermaker’s Union.......................... 12 00
22 Advance second team........................ 3 00
23 A. B. & P. Co., ball team............... 10 00
23 A. B. & P. Co., ball team, war tax 3 00
27 Elwood Faloon................................... 2 00
28 Elwood Faloon................................... 1 00I
30 Union Theatre.................................... 25 00
Jan. 2 A. B. & P. Co., ball team............... 30 00
2 A. B. & P. Co., ball team, war tax 9 00
2 Elwood Faloon.................................... 3 00
5 Union Theatre.................................... 25 00
5 Union Theatre, skating rink............ 5 00
6 Herbert Ward..................................... 19 17
10 Leon Chamberlain............................. 2 00
13 Howland High School....................... 5 00
\
28
Date Rec’d
Jan. 15 Union Theatre  $30 00
16 Walter Bartlett   1 00
17 Carroll Hopkins  1 00
22 Union Theatre....................................  30 00
23 Howland Grammar School............. 1 00
25 William Lloyd...................................  1 00
25 A. B. & P. Co., ball team...............  10 00
25 A. B. & P. Co., ball team, war tax 4 00
26 Union Theatre ............................ 30 00
27 Local, No. 87......................................  18 00
31 William Bastian................................  1 00
Feb. 3 Mrs. O. A. York  1 00
3 Union Theatre..................................  30 00
3 Albert Bartlett..................................  1 00
9 Union Theatre................................... 30 00
10 Albert Bartlett  1 00
10 A. B. & P. Co., ball team...............  10 00
10 A. B. & P. Co., ball team ............ 10 00
10 A. B. & P. Co., ball team tax  5 00
14 Mrs. O. A. York.............  2 00
15 Lhiion Theatre ...............................  30 00
17 Mrs. O. A. York  1 00
20 Elwood Faloon..................................  1 00
23 Union Theatre...................................  30 00
24 Albert Bartlett.................................  1 00
28 Howland High School......................  5 00
28 A. B. & P. Co., ball team...............  62 00
  $1,808 35
Total....................................................... $147,966 79
*
Mar. 1 Orders turned over to Select­
men..........................................  $144,636 10
Balance on hand  3,330 69
Total $147,966 79
f29
HIGH SCHOOL
Order No.
Mar. 27 6 E. A. Dekin........................... $35 00
27 8 Albert Sage........................... 9 00
28 11 Wm. Duncan......................... 4 68
27 7 Frank Robbins..................... 9 00
27 10 Frank Dow................... ........ 6 72
31 18 Walter Briggs........................ 3 60
27 9 R. A. Faloon......................... 1 50
April 3 28 E. A. Dekin, split order.... 12 50
3 25 George Hopkins................... 10 50
3 22 Ralph Smith......................... 22 50
Mar. 30 13 M. C. R. R. Co.................... 34 20
31 19 Frank Dow........................... 6 00
April 5 38 Frank Dow........................... 9 00
6 40 W. F. Dunbar....................... 14 00
6 41 George W. Hopkins............. 18 00
3 21 Frank Robbins..................... 22 50
3 29 Albert Sage........................... 13 50
3 27 Arthur York......................... 6 50i
10 52 Ralph Smith......................... 24 30
10 54 Laurel Hughes...................... 13 00
10 49 Albert Sage........................... 27 50
10 51 Frank Robbins..................... 27 00
3 .26 L. P. Carver......................... 15 20
10 50 Frank Crosby....................... 27 00
10 57 Joe Simmonds...................... 32 50
12 62 H. B. Blake........................... 561 38
10 56 Alonzo Colbath.................... 15 30
16 85 E. A. Dekin.......................... 35 00
16 78 Ralph Smith......................... 25 20
10 55 John Ferguerson.................. 18 00
16 84 John Ferguerson................... 24 50
4* 36 City of Belfast...................... 15 00
16 74 Alonzo Colbath.................... 13 50
16 83 Vernon Ryan........................ 18 50
19 98 Ralph Smith......................... 11 50
16 77 Frank Robbins..................... 22 50
Order No.
April 16 82 Percy Kimball.........................  $18 50
16 75 George E. Hopkins  .......  24 50
16 71 Albert Sage............................... 15 50
20 81 Joe Simmonds.. :............  22 75
16 79 O. C. Sweat.............................  36 45
3 24 M . N .  Twombly ...............  13 65
17 70 M. N. Twombly......................  34 57
10 48 M. N. Twombly...................   . 28 15
24 112 E. A. Dekin.............................. 14 00
16 76 Frank Crosby.........................  22 50
19 97 M. C. R. R. Co.......................  32 40
24 101 Frank Crosby..........................  11 50
16 80 L. P. Carver............................  26 00
24 102 Vernon R yan   11 50
24 100 M. N. Twombly ........ ........ 14 95
May 2 156 Frank Tuck   ..........    16 60
April 24 104 Joe Simmonds.....................  6 50
May 3 161 H. B. Blake...............................   57 98
April 24 103 L. P. Carver.............................. 9 50
10 53 L. P. Carver.  67 80
May 15 217 E. A. Dekin.............................. 25 00
15 214 Pcrc}r Kimball ;.... 13 50
15 211 George Hopkins.......................  27 00
15 210 O. C. Sweat................. .  27 00
15 213 Lee Colbath   ... ..  20 25
22 251 E. A. Dekin ................  2150
22 248 John Ferguerson.....................  22 50
19 226 Morse & Co  18 65
22 246 Lee Colbath.............................  22 50
19 223 M. C. R. R. Co  32 40
22 245 John Smith.........................   20 00
22 247 George Hopkins......................  24 50
25 261 E. A. Dekin........................  12 40
23 259 Eddie Hovey  1 60
22 243 Arthur York  .................  14 00
22 296 E. A. Dekin............... ;..........   2100
29 294 * John Smith      12 80
29 293 George Hopkins  27 00
30
31
May 27 265 M. & H. Elec. Co....................  $ 1 98
27 295 Lee Colbath :  29 00
29 291 John Ferguerson  .......... .  31 90
29 292 Alonzo Sweet.....................    27 00
June 5 331 John Ferguerson  28 60
5 336 John Libby ........... ,  20 80
May 22 244 Mart Moran   5 85
June 5 337 E. A. Dekin  26 00
May 30 309 M. C. R. R. Co   32 40
June 5 333 Lee Colbath   29 15
5 334 John Smith ....................  24 30
5 330 Vern Thom as........................... 24 60
5 332 Geo. Hopkins.......................   13 50
5 335 Alonzo Sweat....  ...........  27 00
12 362 Harold Bussell ........................  32 40
12 360 John Libby................................ 35 10
12 363 Will Mills .............................  13 20
12 356 Vern Thom as........................... 32 40
12 357 John Ferguerson.....................  29 70
12 359 Alonzo Sweat...........................  27 00
12 364 E. A. Dekin............................... 21 00
12 361 Frank C rosby..........................  30 00
12 391 John Sm ith............................... 20 00
15 393 Andrew M artens.....................  5 00
12 358 Lee Colbath................... .........  29 70
12 355 M. N. Twombly ............ ....... 40 50
5 329 M. N. Twombly ......................  37 50
10 354 Andrew M artens........................  17 55
19 438 E. A. D ekin.............................. 21 00
20 449 Frank T u ck ......................   6 36
19 425 Harold Bussell..................   32 40
17 402 Andrew M artens......................  30 10
19 419 John Ferguerson........................  29 70
19 427 Leslie Robinson..............    23 85
19 424 Frank C rosby..............   10 80
19 423 John Libby .....................    35 10
19 420 Lee Colbath    29 70
l
Order No.
v
32
Orckr No.
June 19 426 Will Mills ............................  $ 30 00
19 418 Vern Thomas...........................  32 40
17 401 James Wallace.........................  53 75
22 451 Andrew Martens....................  20 80
20 450 M. C. R. R. Co.......................  18 42
19 422 0 . C. Sweat.   21 50
26 475 E. A. Dekin .....   21 00
26 480 John Ferguerson.....................  24 75
26 488 Joe Simmonds .......................  26 00
26 479 Vern Thomas..........................  27 00
26 485 Harold Bussell .......................  27 00
26 481 Lee Colbath..............................  26 95
26 483 John Libby ...........................  17 55
26 482 O. C. Sweat..............................  18 00
26 484 Frank Crosbv................. , . .. 10 80
26 478 M. N. Twom bly................. 33 75
19 417 M. N. Twom bly  40 50
29 505 Frank Tuck.............................  32 74
26 486 Will Mills..................................  27 00
15 396 J. J. Obey   33 85
V
July 1 540 E. A. D ekin  21 00
1 ■ 537 Vern Thomas ................... . . 30 00
1 550 Guss Brooks.............................  18 00
1 536 M. N. Twom bly...................  40 50
1 543 Andrew Martens......................  33 80
1 534 Charles Lowell ......................  27 00
June 30 518 M. & H. Elec. Co  9 40
July 1 542 John Ferguerson......................  34 65
June 26 487 Delbert Lane  14 40
19 421 Joe Smith  22 50
July 1 539 Lee Colbath   29 70
1 545 Nathan Lane     21 60
1 544 Will M ills   .....................  27 00
1 570 Frank Chesley ................. ; . ... 6 50
June 30 511 E. L. B uck  98 46
July 1 538 Frank Crosby   44 40
1 541 John Libby  35 10
33
Order No.
July 5 574 H. B. Blake .......... ...............  $ 59 39
1 548 Joe Simmonds ........................  26 00
1 547 Will Boober............. ................  14 70
10 620 E. A. D ekin .............................  21 00
8 592 Frank T u ck ............. ................  9 86
1 546 Harold Bussell ....... ................  32 40
10 613 Harold Bussell......... ................  21 60
10 610 John Ferguerson .... ................ 29 70
10 612 Nathan Lane.......... ................  24 30
10 617 Lee Colbath............ ................  17 60
14 634 Frank Tuck ..... ...............  32 92
10 619 James Wallace......... ................  24 70
July 10
V
607 Vernon Thomas.......................  32 40
10 608 Frank Crosby ........ ................  27 00
10 609 John Libby............... ................  29 25
10 613 Alonzo Colbath....... ................ 22 50
10 622 Will Duncan.............................  46 27
10 611 Will Mills................. ..................................................................................................................................  32 40
10 618 O. C. Sweat.............. ................  22 50
8 593 Andrew Martens .... ................  21 40
14 635 Andrew M artens.... ......................................................................................................................................  18 85
11 629 J. F. Gerrity ......................................................................................................... .......................................................................................................................................  278 10
10 655 John Ferguerson...... 24 75
17 666 E. A. D ekin .......................................................................................................... ........................................................................................................................................  21 00
17 668 E. A. Dekin ............................................................................................ ........................................................................................................................................  7 00
17 667
1
E. A. Dekin ............................................................................................................. ................  26 00
17 662 Lee Colbath............ ................  29 70
17 659 Charles Lowell........ ................  32 40
10 616 Will Boober ........... ................  34 65
17 663 O. C. Sweat........... ................  4 50
10 615 Charles Lowell........ 5 40
17 652 Vern Thomas.......... ................. 32 40
17 653 Frank Crosby ........ ................  32 40
17 654 John Libby.............. ................  35 10
17 658 Alonzo Colbath ..... ................. 27 00
17 657 Harold Bussell....... ................  27 00
19 683 Wm. C. K irk .......... ................  156 00
How 3
V
>
34
Order No.
July 19 680 Wm. C. K irk ...........................  $ 9 38
19 687 Nathan Lane...; .....................  28 35
17 664 James Wallace.................     32 50
17 665 Ted Leavitt.............................  4 95
17 656 Will M ills................................  32 40
17 651 M. N. Twombly................   40 50
19 677 R. B. Dunning & Co..............  192 78
10 606 M. N. Twombly  40 50
24 703 John Libby............................... 35 10
22 689 Frank Tuck..............................  18 27
24 704 John Ferguerson . ...:...............  29 70
24 710 Lee Colbath ...........................  29 70
26 716 E. L. Buck...............................  92 47
24 708 Charles Lowell........................  32 40
24 706 Harold Bussell .......................  32 40
24 700 Vern Thomas  ........................  32 40
24 707 Alonzo Colbath ...................... 24 50
26 715 L. C. C liff................................  9 80
24 712 E. A. Dekin  31 00
24 705 Will Mills   32 40
1 551 John Matthews ................... 18 00
24 711 Ted Leavitt .........................■. 29 70
1 549 Delbert Lane........................... 14 40
24 702 Frank Crosby ....................... 32 40
31 739 Will Mills.................................  32 40
31 747 Leo Murdock   16 20
31 741 Alonzo Colbath . . . .  29 70
31 746 Fred W iley ......................  34 30
31 738 John Ferguerson   29 70
15 650 Obey’s Express ... 61 99
27 725 Obey’s Express .....  . 83 81
24 699 M. N. T w om bly .................. 40 50
31 748 E. A. Dekin   31 00
Aug. 1 774 Kermit Sage  1 00
July 31 740 Harold Bussell  32 40
31 745 Ted Leavitt   29 70
31 737 John L ibbv ...............................  35 10K/
35
July 31 744 Lee Colbath.............................. $ 29 70
31 736 Frank Crosby........................... 21 60
31 742 Charles Lowell    32 40
31 734 M. N. Tw om bly ..............  40 50
31 749 Gerald Kelley  18 50
Aug. 4 777 H. B. B lake  258 62
July 31 735 Vern Thom as ,  32 40
17 660 Will Boober . ...................  29 70
Aug. 8 797 Alonzo Colbath  27 00
9 792 Frank C rosby  32 40
9 794 John Ferguerson    29 70
9 805 E. A. D ekin  ................  17 50
9 709 Will B oober.................I............  29 70
9 796 Harold Bussell  32 40
9 798 Charles Lowell........................  32 40
9 803 Lee M urdock  32 40
9 802 Fred Wiley .............    37 80
9 809 Frank Tuck   9 08
9 795 Will Mills.........................   27 00
9 804 Alonzo Sweat  27 00
9 791 Vern Thomas............................  32 40
9 793 John Libby................................  35 10
9 800 Lee Colbath............................... 29 70
14 826 M. C. R. R. Co........................  62 52
9 801 Ted Leavitt .........................  29 70
9 790 M. N. Twombly....................... 40 50
Sept. 9 978 John Ferguerson  ................ 29 70
8 1002 John Shea.................   1,940 53
6 976 Charles Lowell...............    32 40
Aug. 29 952 Will Mills   .................. 5 40
Sept. 2 965 Will Duncan........................................... 3 93
Aug. 23 862 J. J. Obey...................................  42 79
22 833 M. N. Twombly.......................  81 00
22 836 John Ferguerson....................... 59 40
22 838 Leo Murdock.;...............    57 00
22 842 Charles Lowell..........................  64 80
22 847 E. A. Dekin...........................   42 00
Order No.
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Order No.
,22 834 Yern Thomas...........................  64 80
22 837 Lee Colbath...............................  59 40
22 848 Gerald Kelley............................  18 00
28 896 Lee Colbath...............................  26 40
28 953 Arnold Twombly................. ..... 25 80
28 955 Stanley Godsoe.......................... 31 50
28 956 Gerald Kelley............................  27 00
28 895 John Ferguerson........................ 29 15
24 864 H. W. Howard.......................... 10 78
28 957 E. A. Dekin................................ 21 00
22 845 Alonzo Sweat.............................  39 37
22 844 Ted Leavitt............................... 59 40
22 840 Alonzo Colbath ...................... 54 00
22 839 Will Mills...................................  64 80
22 835 Frank Crosby............................  64 80
22 832 Frank T u ck ............................... 30 30
14 827 Harold Bussell  32 40
9 799 Will Boober............................... 24 75
31 773 Morse & Co  1,685 89
July 31 743 Will Boober  24 75
Aug. 28 898 Alonzo Sweat  25 00
28 892' Lee Murdock ....................... 32 40
28 897 Alonzo Colbath  27 00
28 954 Mel Whitney. ...  7 00
Sept. 2 966 Frank Tuck...... .   23 62
Aug. 22 841 John L ibby   35 10
28 894 Frank Crosby  27 00
28 900 Ted Leavitt .............................. 29 70
22 846 L. P. Carver   39 94
Sept. 5 975 L. C. Cliff................................ . 4 00
6 985 Norris Weymouth  4 95
Aug. 22 843 Will Boober   59 40
Sept. 6 984 Alonzo Colbath .............. '   15 50
6 980 Stanley Goodall  27 00
2 970 Mel Whitney  14 00
Aug. 28 893 M. N. Twombly........................ 33 75
37
Order No.
Sept. 6 981 Alonzo Sweat  .................... $ 4 50
6 979 Lee Colbath  29 70
6 986 E. A. Dekin.........................   21 00
6 999 Gerald Kelley............................  27 00
11 1014 Norris Weymouth  34 65
9 1005 Kermit Sage.................  2 50
11 1012 Charles Lowell  37 40
11 1013 Lee Colbath  26 40
Aug. 28 899 Will Boober................................  24 75
Sept. 11 1009 Ted Leavitt................................  32 40
11 1018 E. A. Dekin...............................  24 50
6 983 Ted Leavitt............................... 29 70
11 1011 John Ferguerson....................... 34 65
11 1011 Will Boober  32 40
11 1045 H. B. Blake  326 57
11 1015 Ralph White...................   18 97
11 1019 Gerald Kelley  27 00
11 1046 E. A. Weatherbee Co  249 18
18 1049 John Ferguerson....................... 34 65
18 904 E. A. Dekin    21 00
6 982 Will Boober............................... 29 70
15 1048 C. A. Tourtellott  9 00
18 903 N orris W eym outh   32 40
18 1050 Ralph Smith .......    34 65
11 1016 Arnold Twombly......................  19 20
18 902 Ted Leavitt  32 40
18 901 Lee Colbath..............................  32 40
11 1017 Frank Crosby...................   10 80
Aug. 28 951 Charles Lowell.......................... 27 00
11 1008 M. N Twombly.......................  26 80
Oct. 16 1254 W. FL Smart....................   25 70
16 1293 Morse & Co.  135 23
9 1248 Wm. C. Kirk.............................  219 12
Sept. 25 1103 Eastern Maine Ceiling  287 05
25 1067 E. A. Dekin....f..........................  21 00
25 1062 Norris Weymouth.................... 35 40
25 1061 Ted Leavitt................................  37 80
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Sept. 25 1106 Alonzo Colbath........................ $ 9 00
6 977 M. N. Twom bly...................... 33 75
Dec. 18 1584 H. B. Morrison.................... 182 37
7 1553 Wm. C. K irk ..................... 107 32
4 1314 John II. Shea........................... 1,055 52
4 1315 Morse & Co.............................. 1,781 65
Nov. 14 1505 Frank Tuck.............................. 34 12
6 1462 John H. Shea....................... 2.256 80
6 1480 Alton Chesley.......................... 7 00
Oct. 5 1184 Foster Chamberlain .......... 50 00
13 1247 H. B. Blake.............................. 222 85
Amount expended ........................  $20,670 60
Appropriation........................................................  5,000 00
Trans, from town debt appropriation   ......  5,000 00
The amount given here includes all repairs, wiring old building, 
taking out all the steam plant, including piping, repairing, indirect 
heating plant, installing more radiators and painting both buildings 
twice, grading school grounds, building concrete sidewalk and gravel­
ing road, installing plumbing fixtures not equalled in very many 
schools. Fire escape was installed on back side of new building. 
With these extra amounts the cost of the bare school building with­
out curtains, painting inside and varnishing, and extra cost of install­
ing ventilating system would be $9,658.40.
FIRE DEPARTM ENT
April 24 105 George E. Hopkins  $18 00
24 107 John Ferguerson.....................  22 50
24 106 Alonzo Sweet .............7   22 50
May 5 152 John J Scanlon.;  15 00 *
8 185 F. M. Weymouth  10 00
22 252 E. A. Dekin    15 20
19 225 Frank Tuck :  8 03
22 250 Percy Kimball ........  22 50
4
I
i
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May 22 249 Alonzo Colbath........................  $ 22 50
22 253 Alonzo Sweet  22 50
29 303 Percy Kimabll....  22 50
29 302 Alonzo Colbath  27 00
30 306 Arthur Armstrong  3 60
June 5 338 Alonzo Colbath ..........  27 00
5 339 Percy Kimball ...................  18 00
29 506 Frank Tuck................   1 3 5
30 512 E. L. Buck................................  10 28
July 5 577 H. B. Blake  122 34
5 568 J. E. Gould & Co...................  12 84
5 569 Fisk Tire Co...  129 35
11 624 I. M. Pierce & Co  197 50
19 682 Wm. C. Kirk  16 90
26 721 E. A. Dekin............................. 34 00
26 717 A. A. Eldridge    53 40
26 720 D. E. McCann’s Sons Co  3,465 51
Sept. 18 934 F. Dunn ....................... 10 00
Aug. 28 958 D. E. McCann’s Sons............  1,500 00
Sept. 15 1017 Empire Tire & Rubber  1,300 00
Oct. 9 1245 Alfred Winser & Son.............  84 00
28 1361 Carroll Hopkins........................ 80
28 1365 Chas. Littlefield.......................  2 50
28 1364 George Wallace ",..............  80
Nov. 27 1531 Harry Boober...........................  10 50
Dec. 4 1550 A. A. Eldridge......................... 20 00
7 1556 A. H. Weymouth & Co   61 42
26 1610 Lee Colbath.............................. 6 00
26 1604 Foster Chamberlain................. 7 00
26 1608 Allie Chamberlain ...............  7 00
26 1606 Loren Davis.............................  5 00
26 1623 Frank Robbins  .......... 53 50
26 1613 Frank Robbins......................... 2 00
26 1616 E. A. Dekin..............................  6 00
26 1616 M. N. Weymouth...................  8 00
26 1592 A. H. Weymouth Co  2 78
26 1609 E. C. Leathers.............    2 00
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Dec. 26 1603 H. B. Blake....  ............  $ 6 00
26 1607 Harry Boober...... .....................  1 00
26 1605 A. A. York ,.......................  1 00
26 1612 Charles Littlefield.................  1 00
26 1614 Charles Lowell.......................  5 00
Jan. 8 1657 Maine Central R. R. C o   49 20
Amount expended............................    $7,472 80
Appropriation ....................................     $7,000 00
Overdraft  $472 80
INCIDENTALS
Mar. 24 1 H. G. M cK ay ........................ $ 16 00
31 17 Blanche Dekin........................  2 00
April 3 33 Charles Lowell.......................  40 00
3 30 E. A. Dekin............................. 9 72
3 31 Will Duncan ...................... 5 00
3 32 R. A. Faloon...........................  40 00
Mar. 14 364 Harry Scott............................. 4 00
13 362 Foster Chamberlain.............. 100 00
April 4 37 R. W. Nowland......................  15 81
24 111 E. A. D ekin .............. 37 45
May 5 163 W. FI. Smart.   ..............    2 00
2 157 Eastern Tel. Co  21 15
April 14 65 Lincoln Trust Company  10 09
June 12 373 E. A. Dekin ..........    3 00
19 398 Alex M. Weatherbee A  .......  ' 10 50
19 439 E. A. Dekin -  7 50
19 446 Charles Lowell  5 00
19 447 E. A. Dekin   5 00
19 445 R. I. Lancaster     4 00
19 444 O. C. Sweat  4 00
19 443 Blanche Boyington. .........   .. 4 00
19 448 H. B. Blake  5 .00
May 27 272 R. W. Nowland  . 12 58
June 19 442 Hattie Davis    4 00
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June 26 477 E. A. Dekin............................ $ 5 00
19 441 R. A. Faloon.......................... 4 00
8 590 Charles Lowell....................... 22 50
July 8 591 E. A. D ekin........................... 34 00
17 670 Ryder & Simpson.................. 7 00
17 671 Globe Printing Co................. 31 50
19 684 W. H. Smart........................... 1 50
27 723 Will Duncan ......................... 3 22
26 718 A. A. Eldridge ...................... 71 63
19 673 R. W. Nowland...................... 14 71
24 714 Gerald Kelley...................... . 15 00
31 750 E. A. D ekin ........................... 12 00
22 688 Sam Burke.............................. 18 00
17 661 Eastern Tel. Co..................... 12 80
9 806 E. A. Dekin ......................... 15 00
Aug. 1 771 Loring, Short & Harm on.... 114 57
9 810 Mrs. Charles Lancaster....... 4 00
July 31 769 R. W. Nowland...................... 14 25
Aug. 28 960 R. W. Nowland ................... 16 25
Sept. 7 1001 Eastern Tel. Co...................... 10 70
11 1028 R. A. Faloon........................... 4 00
11 1029 R. I. Lancaster....................... 4 00
11 1030 Charles Lowell........................ 5 00
11 1027 Hattie Davis ......................... 4 00
11 1032 E. A. Dekin .......................... 5 00
/ 11 1026 Alonzo Sweat......................... 4 00
• 11 1031 Merle Weymouth................... 5 00
22 1056 E. A. D ekin ........................... 22 00
25 1102 Frank Pettingill..................... 12 00
Oct. 5 1191 R. W. Nowland...................... 19 93
16 1296 Geo. Hopkins............. >........... 1 50
23 1353 Harold Boynton..................... 28 00
26 1357 Ryder & Simpson................. 50 00
r 28 1368 Frank Pettingill....................... 1 00
28 1367 Stanley Sawyer..................... 2 00
28 1394 Harold E. B oynton.............. 28 00
Nov. 6 1454 R. W. Nowland..................... 16 25
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Nov. 10 1485 Eastern Tel. Co.....................
10 1486 Blanche Boynton...................
14 1493 II. Boynton ..........................
20 1510 H. Boynton ..........................
25 1529 Geo. Hopkins.........................
27 1535 E. A. D ekin...........................
27 1534 Harold E. Boynton...............
Dec. 4 1303 Dan T. Sullivan.....................
4 1310 The T. W. Burr Ptg. Co......
4 1308 Borroughs Add. Machine.. ..
4 1320 Carl H. Lord .......................
4 1316 Dillingham’s...........................
4 1538 H. Boynton...................... . .
11 1559 l' l .  ll O 013. . . . . . . . a .  •  . ■ * . * • *  »  . . . . .  .
13 1575 Harry Boober .......................
18 1585 Charles Lowell.......................
18 1577 PI. B. Boynton ....................
18 1581 Dillingham’s...........................
4 1548 R. W. Nowland....................
23 1589 E. A. Dekin...........................
25 1590 PI. B. Boyington...................
28 Charge R. W. Emery.......................
31 1630 IP. B. Boyington....................
Jan. 5 1654 E. A. Dekin............................
5 1645 Will McKinnon......................
10 1665 Morse & Co............................
10 m m H. B. Boyington....................
10 1662 Eastern Tel. Co.....................
10 1661 Will Mills ..............................
15 1678 IP. B. Boyington....................
20 1686 M. N. Weymouth.................
20 1687 W. Dunbar............................
24 1689 H. B. Boyington....................
24 1695 Harry Robinson.....................
26 1702 Nellie Hanson........................
26 1703 Hannah Leighton..................
31 1725 II. E. Boyington....................
$ 13 35
4 00 
28 00 
36 00
1 50 
35 00 
28 00 
11 82
129 10 
171 50
3 50
5 00 
28 00 
28 00 
19 50 
73 72 
28 00
7 60 
18 50 
29 68 
28 00 
10 00 
28 00 
18 12
2 00
11 36 
28 00 
13 65
' 14 30 
28 00
3 00
12 00 
28 00 
85 00 
44 00 
33 00 
28 00
i
1
I>
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Jan. 31 1719 E. A. Dekin  $ 17 35
31 1723 Thomas Kimball................  .. 3 00
Feb. 9 1746 H. Boyington........................... 28 00
16 1765 H. B. B lake  .................  13 65
16 1759 George E. Hopkins................ 1 50
16 1757 E. A. Dekin.............................  45 52
16 1760 E. L. B u ck   7 70
22 1774 Will Duncan......................    3 22
23 1790 R. W. Nowland....................... 16 25
Jan. 15 1667 R. W. Nowland.................   16 25
Feb. 16 1763 E. A. Weatlierbee Co  1 75
23 1799 H. E. Boyington....................  5.6 00
Amt. expended..............................  $2,331 50
Appropriated......................  2,200 00
Overdraft    $131 50
W ATER DEPARTM EN T
No appropriation 
Order No.
Sept. 11 1022 Alonzo Colbath...................... $ 22 50
11 1020 Bert Casey..............................  22 50
11 1007 M. C. R. R. Co  226 41
18 937 Obey’s Express................   26 08
11 1023 Stanley Godsell    27 00
11 1025 E. A. Dekin  21 00
11 1021 Alfred Heeney  17 00
11 1024 James Sherrin, Jr  12 15
18 939 A. Heeney     9 00
Sept. 18 938 Stanley Godsoe  9 00
18 940 Bert Casey  9 00
25 1063 Charles Low ell......................  32 40
25 1059 John Ferguerson....................  24 75
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Sept. 25 1066 Lee Colbath  ...................... $ 35 10
25 1060 Ralph Smith...........................  27 00
25 1065 Hamel Sweat..........................  25 00
25 1064 Orlando Sweat.......................  25 00
Oct. 2 1158 Hamel Sweat...........................  25 00
2 1159 O. C. Sweat........ ,....................  25 00
2 1156 Lee Colbath  ........................  35 10
2 1154 Charles Lowell........................ 32 40
9 1222 Lee Colbath...........................  35 10
9 1249 Wm. C. Kirk..........................  211 16
9 1230 O. C. Sweat............................  27 00
9 1206 W. Littlefield..........................  27 00
9 1228 Charles Lowell........................ 32 40
16 1351 Charles Lowell .  .................  32 40
16 1280 C. Littlefield .........................  27 00
16 1279 O. C. Sweat............................. 27 00
16 1278 Lee Colbath.................   ... 35 10
23 1-130 Chas. Littlefield.,..................  27 00
23 1435 O. C. Sweat .....................  27 00
23 1429 John Ferguerson...................  32 40
23 1428 Lee Colbath ..........................  35 10
Nov. 25 1528 LI. Mueller Mfg. Co  138 50
24 1522 O. C. Sweat ..........................  27 00
27 1533 O. C. Sweat ..........................  27 00
Dec. 4 1549 O. C. Sweat  27 00
4 1305 R. B. Dunning Co  1,026 17
4 1317 Globe Ptg. Co   1 75
4 1312 The Chapman Valve Co  228 00
7 1552 Wm. C. Kirk .    202 47
13 1576 The Chapman Valve C o ... . 80
18 1578 O. C. Sweat   54 00
18 1583 R. B. Dunning Co  22 56
23 1587 Lee Colbath    16 25
26 1617 E. A. Dekin    18 50
26 1625 Peter Havelock   15 00
26 1595 Lee Colbath  17 55
23 1588 Harry Boober  9 00
Order No.
Jan. 3 1642 O. C. Sweat . ......................  $ 54 00
5 1644 Frank Robbins   7 00
5 1649 Lee Colbath  38 35
5 1656 Allie Chamberlain  9 60
5 1651 Peter Havelock................ ...., 32 40
5 1652 Peter Havelock     21 60
5 1653 E. A. Dekin....................    16 00
5 1650 Leslie Faloon.........................  24 60
10 1663 R. B. Dunning Co   52 79
15 1681 O. C. Sweat    54 00
31 1718 Orlando Sweat...,...................  54 00
Feb. 12 1754 Orlando Sweat........................ 54 00
12 1755 M. & H. Elec. Co  597 20
16 1769 R. B. Dunning & Co  18 60
16 1770 Wm. C. K irk   1 13
Feb. 16 1762 Frank T u ck      2 08
26 1800 O. C. Sweat  ......................... 54 00
26 1801 Lee Colbath ..........................  26 50
45
Amt. expended    $4,213 45
No appropriation
Trans, from materials on hand..........................  $689 67
Trans, from treas. report, money ree’d from
water acct...........................................................  525 48
Check from B. R. & E. C o... ...............   149 30
T-
Overdraft....................................... $2,849 00
i
)  *■■ ;  , ■ ,  .
W ATER DEPARTM EN T
Materials on Hand
Jan. 1 6 ft. 12 in tile at $1.25, less 62%
discount.................    $ 3 12
8 ft. 8 in. tile at 70c., less 62% dis­
count  1 36
46
1 47 ft. 15 in. tile at $1.80, less 62%
discount.............................................  $ 32 43
5 Catch basins at $10.00.................. 50 00
2 sewer traps at $8.00......................  16 00
3 cross cast iron tees at $16.00.......  48 00
1 90° ell cast iron tees at $7.00.... 7 00
1 45° ell cast iron tees at $7.00.......  7 00
2 set discs, Armstrong..................  12 00
1 drilling machine  ............... . 160 00
1 double bell 6 in. valve................  24 00
43 ft. J in. lead corp. at 32c............  13 76
25 ft. 1 in. lead corp. lead at 4 2 c . 10 50
70 ft. 6 in. D Henry pipe at $1.20 84 00
2 ladles for lead at $1.40  2 80
1 lead kettle at $2.20   2 20
1 2 in. gate valve    3 95
1 1J in. gate valve......................   3 20
Pipe vice.............................................  2 85
1 v ice ................................................... 7 60
34 Bushin f  x f ............... .................. 1 60
3 reducers § to | ...............................  15
19 f  in. plugs......................................  57
26 drop ells................................................ 3 64
19 \ in. tees...................   80
8 f  x | in. tees ...........................  3 02
9 45° e]ls i  in.................    90
8 Unio ns J in...................................... 1 80
1 Bushin l j  in. to 1 in....................  04
1 tee 1 in. x J in...............................  20
1 Bushin 1| in. x 1 in....................  10
30 ells | in. 90°................................... 2 40
1 cap f  in............................   04
5 Unions brass   3 00
2 stop & waste f  in  1 80
6 ells | in...........................................  90
20 45° ells f  in  2 40
2 plugs | in.............. ...........................  06
48 ft. 1 in. pipe gal  5 78
Jan.
47
Jan. 1 16 ft. 1| in. pipe gal......................  $ 3 20
1 831 ft. | in. pipe gal  33 24
1 28 ft. | in. pipe gal............................  74
1 25 lbs. oakum at 20c  5 00
1 20 lbs. lead wool at 35c.....................  7 00
1 240 ft. f  in. gal. pipe......................... 25 92
1 20 ft. | in. gal. pipe    1 20
1 400 ft. f  in. gal. pipe......................... 44 00
1 350 ft. \ in. gal. pipe  28 00
1 doz. corp. cocks at $1.70 pair  20 40
Total  $689 67
STATE-AID PATROL
Appropriation  .................................................. $425 00
Charged by State for patrol   $504 80
Amount expended............................. $504 80
Appropriation  425 00
Overdraft  $79 80
CARE OF CEM ETERY
Appropriation..........................................   $250 00
April 29 134 Frank Dow..............................  $ 8 00
11 61 Frank Dow...............................  4 00
May 15 220 Charles Leavitt  25 00
May 30 308 Charles Lowell  28 75
18 222 Frank Dow.......................  43 60
30 307 Frank Dow...............................  15 80
July 1 535 Frank Dow   35 60
July 5 572 H. B. Blake............................  $ 10 80
19 685 Frank Dow.............  ...............  10 40
Dec. 12 1562 Frank Dow..............................  48 10
Amount expended..............................  $230 05
Appropriation........................................................ $250 00
Overlay................ ..............................  $19 95
STATE TA X
Order No.
Jan. 15 1677 Treas., State of M aine  $2,982 37
*
Amt. expended ...........,...............  $2,982 37
Appropriation .....   $4,813 69
School money from State . ..   $1,831 03
Telephone ta x ......................................................  29
m
COUNTY TAX
Order N o.
Dec. 30 1629 Treas. Penobscot County  $1,162 57
H i. '
Amt. expended  $1,162 57
Appropriation  $1,162 57
48
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TUITION
Order No.
Dec. 7 1329 City of Belfast ...................... $ 10 00
7 1328 City of Bangor.................. x. .. 20 00
7 1332 Mattanawcook Academy .... 108 00
7 1331 Maine Central Institute........  20 00
7 1330 Higgins Classical Institute... 60 00
7 1333 Town of Millinocket. 45 00
'► ■ '  I
Amt. expended   .... $263 00
Appropriation   300 00
Overlay  $37 00
LOANS PAID
No appropriation
Order No.
Dec. 30 1627 Lincoln Trust Co  $8,000 00
Jan. 26 1707 Eastern Trust & Banking Co. 38,000 00
Dec. 30 1626 Lincoln Trust Co.    4,000 00
Jan. 26 1708 Eastern Trust & Banking Co. 2,000 00
0
Amt. expended................   $52,000 00
* • .  •  *
t
INTERESTS ON LOANS
No appropriation
Sept. 2 964 Lincoln Trust Company  $27 72
Charge Eastern Trust & Banking Co... 58
Charge Eastern Trust & Banking Co... 1,000 00 
Dec. 30 1626 Lincoln Trust Company  461 00
Amt. expended  $1,489 30
How 4
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INTEREST ON BONDS
Order No.
May 3 158 Eastern Trust & Banking Co. $150 00
July 11 627 Eastern Trust & Banking Co. 192 50
Aug. 31 961 Eastern Trust & Banking Co. 380 00
Dec. 4 1306 Eastern Trust & Banking Co. 205 00
Jan. 3 1634 Eastern Trust & Banking Co. 462 50
Amt. expended......................... SI,390 00
Appropriation..............................  1,527 50
Overlay  $137 50
We give in detail the various outstanding town bonds:
Issue dated July 1st, 1919 5 % ; now outstanding, 812,000.
There is due $1,000, July 1st of each year. This year there will 
also be $330 interest due July 1st.
Issue dated November 1st, 1919, $5,000 a single bond, which will 
be due November 1st, 1935. Rate on this is 6%. Interest comes 
May 1st and November 1st, $150 each period.
Issue dated March 1st, 1920, $1,000 maturing March 1st of each 
year; now outstanding $8,000. Interest payable March and Septem­
ber 1st, at the rate of 6%. This year March 1st, there will be due 
$270 interest, and September 1st, $240 interest.
OUTSTANDING NOTES
Eastern Trust & Banking Co.......................................  $28,000 00
SCHOOL REPAIRS   ^  '
May 22 257 William C. Kirk.
Oct. 20 1449 Ralph Smith...
25 1355 Alton Chesley....
$93 44 
1 75 
4 00
■#
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Dec. 1 2  1563 M. N. Twombly..................... $20 10
Jan. 3 1643 Ralph Smith...  30 60
Amount expended........................................  $149 89
Appropriation........................................................  $500 00
Overlay.......................................................  350 11
Trans, to High School Account.
\
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chool Report
To the Citizens oj Howland:
I submit the annual report of the conditions of the schools in 
Howland.
The schools as a whole need very little work for another year in 
the shape of repairs. There will have to be some appropriation 
for repairs, because it is not possible to run a steam or electric plant 
of any kind without some repairs due to breakage or climatic con­
ditions.
The laboratory equipment has not been installed in the High 
School. I have plans furnished by the State Department of Educa­
tion for closets, and tables for both Chemistry and Physics. We 
did not put them in this year because there were no students taking 
laboratory course's. It is possible that there might not be any next 
year; but it is better to have the funds to use in case it is necessary. 
Any carpenter can make the necessary repairs who understands 
Cabinet, making.
There will be considerable overdraw on the school account this 
year because 110 money was appropriated for High School teachers 
or text-books. The reason for this is as follows: We were not sure
that the people would vote for the building, and we were not sure 
that the building would be ready for use this year.
We have a large number of tuition students from the surrounding 
towns. Bills have been sent in: but all towns have not yet paid the 
bills. We will receive 81,300 for tuition for the two terms this year, 
fall and winter. Next term's tuition will be carried on to next year's 
report, provided the towns that owe are able to send in the money 
due before town meeting. Next year there will be much more 
money for tuition.
i
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We have a fine school building, and great credit should be given 
to the taxpayers for supporting the school, and for their part in 
paying for such a building. We also owe a great deal of credit and 
thanks to the Building Committee and their helpers for doing such 
good work. Several buildings were started in various places this 
year, and we have the credit of having the only one that was com­
pleted and ready for occupation this year.
For any additional information in regard to the High School, its 
work, plans, etc., see the report of Principal McNally.
We have had excellent schools this year and all teachers are doing 
their best to improve the standing of the school. Our standard is 
much higher than some of the surrounding towns. It has been 
proved by comparing the work of our students with others in other 
towns. The teachers have all had several years’ experience. They 
have spent much of their spare time on school work, and are willing 
to give their time to all pupils to help them make up any work that 
they have missed.
We have had to secure an extra teacher for the lower grades as there 
were over fifty pupils in one room, and over forty in another. There 
are more pupils in all the grades than last year. This may have to
• v
be done next year in case none of the children leave town. It will 
also be necessary to secure another teacher for the High School 
next year. There will be more pupils than two teachers can take 
care of. We have plenty of seats for the accommodation of all that 
enter. - ■ r
' - I , . ’ * *
We have had to purchase more books and supplies this year, 
also due to the increase in students.
Our fuel bill will be about three times as much as last year, owing 
to the coal strike and shortage of hard coal. We are fortunate in 
being able to secure wood because some schools had to close for the 
winter on account of coal.
We have not been compelled to close school on account of weather 
or any contagious diseases. Several cities and towns have had to 
do this. I consider the school year as a whole a very successful one.
The people of this section are to be congratulated on the fine 
spirit you have shown in your support of all school activities.
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We expected an equalization fund from the State; but did not 
receive it for the following reason: The school rate was only .004-9 ,
and the municipal rate was .038. The town rate was high enough; 
but the school rate is low compared with the State’s average which 
is .0103. Both rates must be up to the State’s average in order to 
secure this extra State Aid.
Pupils draw school money when they are five years old, but that 
does not mean that they have to be sent to school when they are 
four or five. They would do better work if they were kept at home 
until they were six or seven. The trouble with this ruling is that 
children attend part of the fall term, little or none in the winter, 
and come again in the spring and expect to be promoted at the end 
of the year. It is impossible, except in very rare cases.
In closing, I wish to express my thanks to the School Board, Board 
of Selectmen, parents, teachers, children and all who have assisted 
in the work for the past year.
Respectfully submitted,
H. B. BLAKE,
DR. H. G. McKAY,
MRS. A. HOPKINS,
R. W. NOWLAND, Supt.
Superintending School Committee.
REPORT OF PRINCIPAL OF HOWLAND HIGH SCHOOL
The New High School with its fifty-seven students, forty of whom 
are Freshmen, which the citizens of this town voted for one year 
ago at this time, has I am sure been a very successful experiment 
indeed. An experiment because it had never been tried before, and was 
something to be developed in the life of this progressive community.
There were many things which a new school could do, but at the 
start the two most important necessary were School spirit and a 
bank account. School spirit for cooperation and money for things 
needed. We obtained the first by working together for the second, 
and the results are very evident.
* t
\Our first effort to obtain organization was to form an Athletic 
Association, with Student Officers and each member paying fifty 
cents per term for dues. This money has been used to purchase 
literature for use in English and History courses, and to pay for 
the use of one of the State Traveling Libraries of about one hundred 
books.
The next effort was a Halloween supper and social at which we 
were very grateful for the hearty support given us by the town's 
people. The affair was a success in every way, and showed that 
everyone was ready to back their High School. We considered 
that music was very necessary in school, and the money from this 
entertainment went toward the purchase price of a piano, costing 
two hundred and seventy-five dollars. This piano was bought on 
the plan of ten dollars down and ten dollars each month, and at the 
persent time we have paid in exactly one hundred dollars. We 
should be able to pay the balance very easily during the rest of this 
year and next, without any outside help.
On the last Friday of each month we devote the last two periods 
in the afternoon in cooperation with the four next lower grades, in 
having a school program consisting of speaking, musical numbers, 
and a school paper. This is promoted by the students themselves, 
and is especially valuable as it develops in each individual taking 
part, the ability of doing things before others and to speak on one's 
feet. This last is especially helpful after we get out of school and 
become citizens of our community. The training for community 
citizenship should be one of the aims of every High School.
As regards Athletics, something very necessary in any successful 
school; we have only had Basket-ball. We could not expect a team 
of world-beaters this first year, but our object was to get the students 
interested, to develop a liking for the game, and to start the idea 
of having the High School represented by a clean bunch of boys, 
which any town would be proud to send out. I am very glad to 
say that whenever we have played away from home each fellow has 
conducted himself as a gentleman, reflecting credit back to the town 
and the school they represented, and that certainly is more than we 
can say for some of the teams which have visited Howland to play 
us. A successful team is not always one which wins games. It is
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the high standard of clean sport and fair-play which counts, and 
this we have obtained The Basket-ball team this year had to be 
run on a basis of paying its own expenses or not at all for we had 
no money on which to go behind. Again we are grateful for the 
support the people have given our team, and with the little surplus 
left after paying expenses each time, we have purchased a New 
Webster's International Dictionary, costing 1519.50, which is another 
one of the things needed in daily school work.
Another side to our school work this year has been the renowned 
“ JUG." This is a required study hour every night after school for 
one week for any student who has three failures the week before. 
This is accomplishing its purpose in that no student likes the idea 
of staying for one hour after school each night for a whole week, 
and has the desired effect of reminding students that they should 
study at home more, and keep more closely to their school work. I 
would recommend a Universal Study Hour for next year, which can 
only be carried out by a vote of the town, and each parent helping 
out to the extent of seeing that their own children are doing their 
school work on five evenings of the school week.
Other things which are in the process of being developed are a 
School Magazine, containing Ads by the merchants in town, and 
reading material taken from some of the best articles from the 
English Department of the High School. This is a big idea among 
the larger schools, and provides a way for advertising the business 
of the town as well as the school.
There is also a School Play in the making, and with a Speaking 
Contest the middle of next term and a Junior Exhibition, which 
will be required this }rear in the place of a graduation, we should 
be well satisfied indeed with our first High School year.
Next year with another entering class of between thirty and forty 
Freshmen, we should have very nearly one hundred students. This 
number will require a Sub-master in addition to the Faculty at the 
present time, as there will be senior studies to teach next year also. 
Starting next fall we shall try to have a Football team, and with the 
experience gained this year in Basket-ball, we should excel in this 
sport next. As we grow we can also promote Track, perhaps a
» i
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Winter Carnival, at some future time and a Baseball team, not to 
mention Debating and other forms of school activities.
In closing, I wish to say that the Faculty and Students of the 
High School are very grateful for the support which they have 
received from the townspeople this first year, and again for the 
great cooperation given us by the School Board and Superintendent 
of schools.
Respectfully submitted,
W AYNE W. McNALLY,
Principal High School.
I submit the following recommendations for your approval and 
consideration.
RECOM M ENDATIONS
Common Schools
1  Principal ....................
3-4 Teachers at $22-$24 
1 Teacher at $16.50.......
Cr
Janitor service................
$ $00 00 
3,168 00
594 00 
600 00 
250 00 
250 00 
150 00
Text-books
Supplies....
Repairs....
Fuel $1,200- 1,500 00
Estimate for the year...
Deduct State Aid about
$7,412 00 
$1,500 00
Estimate to be raised $5,912 00
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High School
1 Principal   $1,700 00
1st High School asst  1,250 00
2d High School asst.............................................  1,050 00
Text-books............................................................  300 00
*Laboratory equipment  500 00
Repairs ..................................................   100 00
Estimate for year................................................. $4,900 00
Deduct High School tuition . . . .  2,000 00
$2,900 00
Deduct State A id   200 00
Estimate to be raised...................    $2,700 00 $2,700 00
**Estimate for all school purposes about  $8,612 00
^Laboratory material and equipment will depend on the number 
of students taking laboratory courses.
i
**It would be well to raise $9,000 in order to have enough funds 
for all school purposes. You are at liberty to raise as much more 
as you wish.
HIGH SCHOOL ACCOUNT 
High School Tuition for 1921-1922
• i
Town appropriation  $300 00
State Aid  400 00
  $700 00
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Expenditures
Overdraw, 1921  $98 00
Belfast       25 00
Higgins Cl. Inst........................    60 00
Maine Cen. Inst  20 00
Bangor...................................... ...........   20 00
Millinocket        45 00
Mattanawcook...........................................   108 00
^Unexpended balance, 1922.........
^Credited to High School Account.
$376 00 
$324 00
Receipts for High School, 1922-1923
Unexpended balance, 1922............ ................   $324 00
Tuition, Maxfield  ............................... ,............. 20 00
Edinburg................................   40 00
Enfield  .....................    540 00
Enfield    420 00
----------------- $1,344 00
Due tuition, Lowell.... .^...........  $100 00
Lowell..............................    100 00
Argyle............................................... 40 00
Edinburg.........................................  40 00
Expenditures
Fall term:
W. McNally  $661 08
Mrs. E. Swan.................................................  486 08
$1,147 16
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Winter term:
W. McNally..................................................  $377 76
Mrs. E. Swan....................................................  277 76
  $655 52
*1,802 68
Account overdrawn.................................   458 68
Tuition bills due.....................................’ ............. 280 00
$178 68
This would make an overdraw of $178.68 if bills due had been paid 
when due.
*This proves that a High School is a paying proposition in this 
town. Our tuition returns have practically paid for our teachers 
for this year, so that the town’s extra added expense is almost wholly 
for books, supplies and furniture. In another year there ought to 
be more tuition students added to what we now have. We are also 
giving all of the town students the benefit of a High School education 
at a veiy low cost. The cost per pupil is about 10% for instruction.
High School Supplies A ccount
School Desks, Hevwood Wakefield....................  $1,232 72
Blackboards, chairs, etc., J. L. Hammett  368 42
H. L. Palmer ................................................... 4 96
Globe Printing Co................................................ 6 50
Starkey & Toner.................... .............................. 2 50
E. E. Babb Co  1 83
W. Duncan  ..............................................  33 78
E. Furniture Co   60 00
«
Overdraw, 1922    $1,710 71
Charge to town debt or incidentals.
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Silver Burdett Co.  ...............       $31 42
The Macmillan Co  .   7 65
Ginn Co.. ........................    214 79
Allyn Bacon Vo      34 10
Benj. H. Sanborn Co   40 42
Ginn Co    3 29
B. H. Sanborn Co.............................     3 00
Overdraw, 1922*...............................  $334 67
Charge to town debt or incidentals.
*These figures are put in to show what money was spent, and
they are included in text-book and supplies account also. I have
% • * • . •
kept separate accounts for High School and Common Schools; but 
it is not necessary, under School Laws of 1921. M y school ledgers 
were made before this change took place.
SUPPORT OF SCHOOLS
S. Lee................................      $321 60
M. Lancaster................................ ,........................  234 60
Mrs. G. Chamberlain...............    109 00
Mrs. A. Hopkins...................................................   32 20
R. Chandler  .........    66 00
B. McCafferty........................................................  220 00
Mrs. F. Ryan .................   220 00
Mrs. L. Dobson ........       292 50
I. Smith ...........     10 00
B. Casey...................     8 25
Mrs. F. Burgess  55 00
F. Chamberlain..........................................   125 00
H. & M. Electric Co............................................   73 08
J. Price..........................       47 00
H. B. Blake.........................    6 92
R. W. Nowland    16 25
H. & M. Electric Co............................................. 48 10
High School Text-hooks A ccount
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H. B. Blake...........................................................  $ 15 07
M. C. R. R ............................................................  49 96
A. M artin.............................................................. 6 37
L. P. Carver........................................................  77 00
S. Burke............................................    60 00
A. Bartlett...............................   350 00
Mrs. V. Bartlett...................................................  336 00
Mrs. E. Collins ............................................  336 00
I. Stairs..................................................................  336 00
H. Leighton...........................................................  231 00
F. Chamberlain..................................................... 300 00
Mrs. F. Burgess....................................................  70 00
L. Colbath...............     16 25
Hincks Coal Co.....................    420 33
L. Hughes....................................    35 42
S. Sawyer............................................................... 37 50
M. C. R. R ............................................................  44 90
H. Boober................    55 25
H. Robinson.......................................................... 1 2  00
L. Welsh.-.................................     4 50
A. Wallace.. ................    10 00
A. H. Weymouth ...................   2 65
A. Bartlett............................................................. 200 00
Mrs. V. Bartlett .......................................  192 00
Mrs. E. Collins  168 00
I. Stairs   192 00
H. Leighton    132 00
Mrs. N. Hanson   172 00
F. Burgess   50 00
L. Colbath  29 75
H. Johnson...  2 15
J. Ferguerson  4 50
A. Sage    4 50
H. Boober       48 00
W. Ludden  184 50
Bacon & Robinson  358 55
H. B. Blake  20 48
H. B oober  51 50
E. Swan..............................................................  $ 763 84
W. McNally    1038 84
F. Chamberlain...................................   50 00
H. & M. Electric Co   ...........................  16 16
Total expenditures................. .
Receipts
Town appropriation..............................  $4,000 00
State Aid  .........................................    1,831 02
Tuition, Mhxfield....................   39 50
Edinburg................................................ 40 00
Enfield     540 00
Enfield....:......     420 00
A. Rollins     5 25
High School Fund.........................    5 00
Balance, 1921...............    219 05
Total receipts................................
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1922 Acct. overdrawn..............  $1,272 18
TEXT-BOOK ACCOUNT
Town appropriation...........................    $200 00
Cash for books................................     3 68
$203 68
Expenditures>
J
B. J. Sanborn Co..................   $ 1 57
Ginn Co    11 72
American Book Co...............................................  5 90
American Book Co................................................ 2 26
Houghton, Mifflin Co    1 49
American Book Co...............................................   6 66
$8,372 00
$7,099 82
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Ginn Co.................................................................. $ 6 53
B. Sanborn Co................... '..................................  1 79
American Book Co.........................................    65
Silver, Burdett C o ,.............................................. 1 36
American Book Co............................................... 35 01
Ginn Co., (H. S. and C. S .) ................................  269 39
MacMillan Co., (H. S. and C. S .)   31 67
Silver, Burdett (H. S. and C. S .) ..................  56 95
B. J. Sanborn,  56 83
Hofoghton, Mifflin C o .......................................... 4 55
World Book Co..................................................... 8 16
Arlo Pub. Co .................................................... 14 14
Laidlow Bros......................................................... 4 89
Ginn Co................................................................  3 38
D. Knowlton    1 14
Ginn Co   9 97
American Book Co............................................... 3 38
B. Sanborn Co... (H. S .) ....................................  3 00
Allyn Bacon Co., (H. S.)................ :.................. 34 10
T ota l.............................................  $580 63
Acct. overdrawn  $376 95
Charge to town debt or incidentals.
GENERAL REPAIRS ACCOUNT
Town appropriation............................................  $500 00
Expenditures
i
R. Smith  $ 1  75
A. Chesley   4 00
A. Chesley  7 00
W. C. Kirk   93 44
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M. Twombly..................      $ 20 10
R . Smith...........................   30 60
R. Smith.... .......................    3 00
T ota l     $159 89
Unexpended balance 1922 ..........  $340 11
*See report of Board of Selectmen for credit.
SCHOOL SUPPLIES ACCOUNT
Town appropriation ............................................ $250 00
Refund check J. Hammett Co...........................  2 29
<
Expenditures
E. E. Babb ........................................................' $ 2 57
H. Palmer. ................................... :    9 08
Milton Bradley..'...................... / . ...............:  1 46
H. Palmer.....................................  19 40
E. E. Babb.  .........   4 51
E. E. Babb.............................................................  2 55
H. Palmer.......................    9 54
D. Knowlton ...................................   1 50
Starkey & Toner, (H. S. and C. S . ) ................  33 31
II. Palmer, (Id. S. and C. S.)..................    22 73
E. E. Babb, (II. S. and C. S.)      51 35
A. Palmer  .....................................   7 68
Milton Bradley..................................................... 26 53
W. Duncan, (H. S.) ............................ .............  ... 33 78
E. Furniture, (H. S .) ........................................... 60 00
J. Hammett (H. S . ) .........   368 42
Globe Printing Co., (H. S.) ................. .........: 6 50
Heywood Wakefield, (H. S.)...........  1,232 70
How 5
$252 29
%
I6G
United Sweeping C o ..............
E. Babb Co... ....
• i  1 .  • '
H. Palmer.................
Starkey & Toner......
$ 12 50
8 26 
10 68 
11 79
Total amt $1,936 86
Acct. overdrawn, 1922
k 7
$1,684 57
i
Charge to town debt or incidentals
Superintendent of Schools.
SUPPORT OF SCHOOLS
Order No.
Mar. 28 12 Foster Chamberlain............. $ 12 50
25 4 Foster Chamberlain.............. 12 50
April 5 39j . Foster Chamberlain.............. 12 50
14 67 Sabra Lee............................... 48 00
1 2 63 Foster Chamberlain....... - .... 25 00
18 95 Bert Casey............................. 8 25
19 99 Foster Chamberlain............. 25 00
14 66 Myrtle Lancaster.................. 46 00
14 69 Mrs. F. Ryan......................... 44 00
14 68 Beatrice McCafferty............. 44 00
29 126i •' Mrs. L. L. Dobson............. 90 00
29 133 Mrs. Geo. Chamberlain........ 23 00
29 1284 • B. B. McCafferty................ 44 00
29 127 Sabra Lee.......... 48 00
29 129 Mrs. F. Ryan......................... 44 00
29 131 M. & H. Elec. Co................. 9 12
29 125* ' i Myrtle Lancaster.................. 23 00
\
!
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Order No.
May 10 188 Foster Chamberlain..............  $ 25 00
8 178 Alice Hopkins...    13 80
13 195 Mrs. F. Ryan    44 00
13 193 Myrtle Lancaster  23 00
13 194 Sabra Lee..   48 00
12 196 Beatrice McCafferty.......   44 00
13 192 Mrs. Geo. Chamberlain....... 9 20
13 191 R. W. Nowland    12 58
22 255 Mrs. Alice Hopkins......   . 18 40
27 268 Mrs. F. Ryan  ............   44 00
27 269 Myrtle Lancaster..................   27 60
27 267 Sabra Lee................................. 52 80
27 264 M. H. Elec. Co.     . . .  11 40
27 270 Miss B. McCafferty............... 44 00
June 7 346 Miss B. McCafferty.................  44 00
7 349 Sabra Lee  .................... 48 00
7 348 Myrtle Lancaster .......    46 00
7 347 Mrs. F. Ryan..........................  44 00
7 350 Mrs. L. L. Dobson   45 00
May 27 271 Mrs. L. L. Dobson...   90 00
June 30 516 M. H. Elec..Co....................   14 22
July 5 573 H. B. Blake   6 92
19 672 Mrs. F. Burgess.    ............ 55 00
27 728 M. H. Elec. Co   ...... 8 70
Aug. 26 866 M. H. Elec. Co................. . ... 7 98
Sept. 9 1004 Jessie Price.............................  47 00
22 947 Waync McNally  ....... 94 ,44
22 948 Albert Bartlett................   50 00
22 946 Edith Swan      69 44
22 950 Ethel Collins. . . . . . . . . . . . . .  ■i; 48 00
22 1052 Ina Stairs ........... 48 00
22 949 Mrs. Albert Bartlett.   48 00
22 1051 Hannah Leighton  ..........  33 00
30 1127 M. H. Elec. Co ...............  7 86
Oct. 5 1187 Mrs. Albert Butler...   48 00
5 1186 Albert Butler......... I.................. , 50 7 00
5 1189 Ethel A. Collins........    48 00
Oct. 5 1188 Ina Stairs :   $ 48 00
5 1185 Hannah Leighton ................ 33 00
5 1194 Edith Swan............................ 69 44
5 1192 Wayne McNally...................  94 44
13 1246 H. B. Blake .....................  15 07
16 1295 Foster Chamberlain.............. 50 00
20 1300 Albert Bartlett......................  50 00
20 1299 Hannah Leighton.................. 33 00
20 1297 Vera Bartlett.........................  48 00
20 1403 Mrs. E. F. Swan..................  69 44
20 1401 Ina Stairs................................ 48 00
20 1298 Ethel A. Collins..................... 48 00
20 1402 Wayne McNally....................  94 44
30 1451 Foster Chamberlain..............  ; 50 00
28 1372 M. H. Elec. Co......................  14 42
26 1356 M. C. R. R. Co  49 96
Nov. 6 1459 Ina Stairs  48 00
6 1456 Edith Swan..........................  69 44
6 1455 Wayne McNally    94 44
6 1458 Mrs. E. Collins  48 00
6 1461 Albert Bartlett .....   50 00
6 1457 Hannah Leighton  33 00
6 1460 Mrs. A. Bartlett:  48 00
20 1518 E. Swan  69 44
20 1519 Wayne McNally .    94 44
20 1516 H. Leighton.    33 00
20 1513 Albert Bartlett   50 00
20 1517 E. Collins  48 00
20 1515 Ina Stairs    48 00
20 1514 Vera Bartlett.........................  48 00
2 2  1521 Foster Chamberlain.............. 50 00
25 1527 Andrew Martens  6 37
25' 1525 M. H. Elec. Co.    14 50
25 1537 Mrs. F. Burgess  70 00
Dec. 4 1543 Ina Stairs   48 00
4 1544 E. A. Collins  48 00
4 1547 E. F. Swan   69 44
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Order No.
Dec 4 1546 Wayne W. M cN ally  $ 94 44
4 1541 Albert Bartlett.......................  50 00
4 1545 Hannah Leighton .......... 33 00
7 1327 Foster Chamberlain...  50 00
11 1561 L. P. Carver   77 00
13 1565 Loring, Short & H arm on  1 20
13 1572 Vera Bartlett.........................  48 00
13 1567 E. F. Swan .................. 69 44
13 1571 Ina, Stairs  ............................  48 00
13 1570 E. A. Collins.......................... 48 00
13 1573 Albert Bartlett .........  50 00
18 1579 S. W. Burke...........................  60 00
Nov. 8 1481 Foster Chamberlain..............  25 00
Dec. 4 1542 Vera Bartlett......................   .. 48 00
13 1568 W. McNally   .. 94 44
13 1569 Hannah Leighton  33 00
23 1586 Lee Colbath ..............  16 25
26 1596 Foster Chamberlain............. 75 00
26 1621 Montague & H. Elec. Co. ... 10  32
26 1622 Montague & H. Elec. Co  1 00
26 1602 Hincks Coal...Co.....................  420 33
Jan. 3 1640 H. B. B lake.............................  12 30
5 1655 Laurel Hughes  ..................  35 42
10 1660 Foster Chamberlain...   50 00
15 1671 Vera Bartlett    48 00
15 1670 A. Bartlett    50 00
15 1669 E. Swan .... . ..  69 44
15 1672 Ina Stairs  48 00
15 1673 H. Leighton  33 00
15 1675 E. A. Collins  24 00
15 1668 W. McNally    94 44
15 1674 W. Hanson    44 00
20 1685 Harry Boober .........   55 25
24 1693 Stanley Sawyer   37 50
26 1699 Vera Bartlett  48 00
26 1698 Albert Bartlett   50 00
26 1701 Ina Stairs  48 00
Order No.
Jan. 26 1700 E. A. Collins    ....... $ 48 00
26 1704 Edith Swan   ....:. 69 44
26 1705 Wayne M cN ally................  .. 94 44
26 1713 M. & H. Elec. Co   ... 16 16
26 1696 M. C. R. R. Co   44 90
31 1717 Harry Welch..................   4 50
31 1720 A. H. Weymouth Co  2  65
21 1722 Lee Colbath .    29 75
31 1715 Harry Robinson.................... 1 2  00
31 1716 Gordon Wallace....................  10 00
Feb. 1 1731 H. B. Johnson.................. .. . 2 15
9 1736 E. Swan .....................  69 44
9 1737 W. McNally...........................  94 44
9 1738 IL. Leighton.........................  33 00
9 1739 II. Hanson.............................  44 00
9 1740 E. Collins ............................ / 48 00
9 1741 I. Stairs..................   . . . .  . .. 48 00
9 1742 V. Bartlett ................ ..!........  48 00
9 1743 A. Bartlett ...........  50 00
9 1747 Harry Boober...................   48 00
9 1748 Will Ludden........................... 184 50
9 1752 John Ferguerson...................  4 50
9 1753 Albert Sage..........................  4 50
16 1764 • II. B. Blake    ... 20 48
16 1766 Bacon & Robinson   358 55
2 2  1786 A. Bartlett ............................  50 00
2 2  1785 : V. Bartlett  .. 48 00
2 2  1779 E. Swan   69 44
2 2  1783 -E. Collins............................   48 00
22  1775 Mrs. Fred Burgess  50 00
22 1780 W. M cN ally  94 44
23 1789 Harry Boober  51 50
2 2  1782 N. Hanson  44 00
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Feb. 22 1781 H. Leighton... ...  ..........  $ 33 00
22 1784 I . Stairs..................    48 00
Amt. expended ...... .. .. ....  $7,907 04
Appropriation  ............  4,000 00
Order No.
Overdraft
HIGHWAYS AND BRIDGES
May
Order No.
10 45 Arthur York ..     $24 16
10 44 Albert Sage ..  9 45
8 42 Will Duncan  ....................  7 95
10 46 Laurel Hughes.     21 00
10 43 R, A. Faloon..   ., 6 00
17 92 Frank Crosby  ........    2 1 1 5
17 93 Alton Cbesley   30 75
17 91 Sanford Chesley   ..... 18 45
16 86 A. York    5 00
17 90 Trvin Leathers   16 41
17 94 Charles Lowell...'.  33 75
16 73 Alonzo Colbath.................7..... ' 9 00
16 72 Albert Sage.....    9 00
16 87 Dan Robinson   9 00
25 113 F. A. Pettingell     ; 37 00
24 109 Alonzo Colbath.......................  22 50
24 108 Percy Kimball.........................  22 50
14 64 Frank Tuck   . 1 29
24 110 Albert Sage  .....................  22 50
27 116 Will Duncan............................  1 61
26 115 C. A. Littlefield .. .................. 5 50
1 137 R. A. Faloon ......:    31 90
1 135 Albert Sage ................. .....'..... 27 00
1 140 James Sherrin    24 00
$3,907 04
April
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Order No.
May 3 159 H. B. Blake............................. . $ 26 16
1 139 Geo. Hopkins..  21 50
8 165 Albert Sage   30 00
8 167 R. A. Faloon ..' ........   ... 42 00
April 10 47 ~L. P. Carver............................ 3 00
May 8 173 Geo. Hopkins....  24 50
8 172 James Sherrin   27 50
6 164 M. C. R. R. Co  15 02
April 16 89 Laurel Hughes  6 50
May 8 168 Laurel Hughes  39 00
1 136 Laurel Hughes   23 10
15 219 Charles Lowell.....................  9 7 5
15 198 C. Lowell................................  39 00
8 169 John Garrett  22 50
15 2 0 1  Win Vineo.    .. 27 00
15 206 R. A. Faloon.........................  42 00
15 199 Dan Robinson........................  27 00
15 200 Clint Robinson......................  27 00
15 202 Albert Sage  ...............  30 00
15 204 John Garrett.  .........      27 00
15 218 Irving Leathers ;................. 33 20
15 207 O. C. Sweat............................. 22  50
19 227 Ralph Haskell........................  25 00
2 2  256 C. A. Littlefield  10 25
2 2  258 Ralph Haskell........................  20 00
2 2  238 Charles Lowell  32 50
2 2  233 James Sherrin..................... 22  50
22 254 Will Duncan    6 58
22  237 C. Robinson...........................  27 00
17 2 2 1  E. G. Nadeau  ....................  3 75
2 2  239 Will Vineo................................ 2 2  50
22  228 Albert Sage.................    30 00
22  230 J. Garrett. ............   2 2  50
2 2  231 Laurel Hughes ...     . . . .  32 50
15 205 Laurel Hughes  ...................  39 00
2 2  241 R. A. Faloon......................  4 50
2 2  232 R. A. Faloon .........................  35 00
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Order No.
May 2 2  240 F. Chesley..............................  $ 32 50
22 235 Henry Howard  4 00
22 236 Dan Robinson.   27 00
25 260 S. L. Crosby Co  ^0 31
29 280 James Sherrin  27 00
29 289 R. A. Faloon  27 00
29 279 R. A. Faloon    42 00
29 284 Dan Robinson  27 00
29 275 Albert Sage.............................. 30 00
29 283 Bert Casey     12 15
22 242 Irving Leathers.. .    18 00
2 2  286 Charles Lowell   39 00
29 281 C. Garland ...................  2 2  50
29 277 John Garrett...........................  27 00
29 285 C. Robinson  27 00
1 138 Fred Runnells   ..............   14 40
8 166 Fred Runnells ........................ 2 2  05
29 276 Fred Runnells........................... 24 30
2 2  229 Fred Runnells    16 00
15 203 Fred Runnells   ... 24 30
April 16 88 Fred Runnells......................  9 00
May 29 288 Frank Chesley......................... 39 00
29 278 Laurel Hughes ...  39 00
June 5 325 Charles Lowell. ..  ...................  36 10
5 318 R. A. Faloon ..........................  14 00
2  320 C. Ireland...................;...........  24 50
5 326 W m .’Vineo...............................  25 00
5 314 Albert Sage .......   30 00
5 327 R. A. Faloon...........................  20 00
3 312 Fisk Rubber Company  1 1 2  77
5 328 Frank Tuck...............  '...........  8 11
May 19 224 Alex Reed  ....................  5 00
29 290 E. Leathers... ................... 20 80
June 3 311 Irving Leathers.     .. 18 00
5 319 James Sherrin ......................... 27 00
5 324 Clint Robinson ..................... 27 00
May 29 287 Will Vineo ..............    2 2  50
/  . .
i
i
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Order No.
5 322
i
Mel Whitney.......................... $ 28 00
t 323 Dan Robinson....................... 27 00
5 317 Laurel Hughes....................... 35 28
5 316
1 #
J. Garrett............................... 27 00
1 2 375 Albert Sage............................ 30 00
1 2 389 E. Leathers............................ 2 1 60
1 2 384 Charles Lowell .................... 39 00
1 2 388 C. Garland ........................... 27 00
1 2 382 Dan Robinson....................... 27 00
1 2 383 Clint Robinson..................... 27 00
1 2 379 James Sherrin........................ 27 00
1 2 281 Melvin Whitney ................. 42 00
12 377 John Garrett.......................... 27 00
1 2 374 Frank Tuck ......................... 3 51
12 386 R. A. Faloon......................... 18 00
5 321 Bert Casey ........................... 19 60
19 405 Charles Lowell...................... 42 00
19 410 Albert Sage .......................... 30 00
1 2 385 Wrm. Vineo ......................... 27 00
1 2 400 Will Duncan ..... ..................
♦
1 81
19 414 Jimmie Sherrin .................... 27 00
19 416 Melvin Whitney.................... 42 00
19 412 John Garrett ................... 27 00
19 409 Clarence Garland ............... 27 00
19 406 Wm. Vineo ........................... 27 00
17 403 D. Robinson.......................... 27 00
19 404 Clinton Robinson.............. . * 27 00
19 411 Laurel Hughes................... 36 00
12 376 Laurel Hughes...................... 36 00
26 466 Charles Lowell...................... 14 00
26 464 Dan Robinson........................ 2 2 50
28 502 A. A. Eldridge...................... 338 80
26 471 Clarence Garland ................ . 13 50
26 465 Clint Robinson ................... 13 50
1 2 387 Sam Young............................. 39 00
19 408 Sam Young........................... 31 50
Order No.
June 26 470 It. A. Faloon   .... ... $ 13 50
19 407 i R. A. Faloon   27 00
26 469 James Sherrin   13 50
29 509 Burton Casey  ......; 21 60
26 472 Will Sweat    13 50
26 473 • Mel Whitney    28 00
2 467 Wm. V ineo       9 00
2 468 Albert Sage....................... . ... 15 00
29 508 John Garrett  ...........   27 00
12 380 Bert Casey  20 00
July 1 566 Ralph Smith    2 00
2 561 Mel W hitney  ..........   45 90
June 30 517 M. H. Elec. Co................ ...... ,* 1 00
July 1 565 Albert Sage    ............. 30 00
1 564 John Garrett    27 00
1 556 Ed. Robinson......................... •.. 10 00
June 19 415 Burton Casey........................  20 00
26 474 Fred Runnells...................   9 90
July 1 554 Wm. V ineo.............................. 25 00
June 5 315 Fred Runnells ....................... 22 05
July 1 563 Fred Runnells       22 50
June 12 378 Fred Runnells    22 25
July 1 552 Dan Robinson  ........... 27 00
1 553 Clint Robinson  31 50
5 578 H. B. Blake   v. .. 138 60
July 1 558 R. A. Faloon..........................  25 00
1 562 Laurel Hughes................... .... 39 00
1 559 Clarence Garland   13 50
June 19 413 Fred Runnells     24 30
29 510 Frank D o w ..................   4 05
1 560 Will Sweat    25 00
July 10 600 Albert Sage................    30 00
10 596 Clint Robinson *   21 50
10 597 Wm. V ineo   16 00
1 557 James Sherrin '.  18 00
10 595 Dan Robinson  18 50
10 603 Mel W hitney  35 00
Order No.
1 1 630 C. A. Littlefield.................... $ 4 50
10 599 E. Robinson........................... 26 00
10 604 Will Sweat........ .................... 27 00
1 1 631 A. A. Eldridge...................... 130 40
15 639 John Garrett.......................... 27 00
10 601 John Garrett ..................... 22 50
15 638 Frank Chesley ................... 7 00
15 640 Albert Sage ........................ 30 00
15 648 Eddie Robinson ................... 28 00
15 649 Wm. Yineo ................... 27 00
17 669 Charles Lowell ..................... 7 00
10 602 Fred Runnells..............  ...... 20 05
15 643 Will Sweat............................. 24 00
15 641 W. Whitney............................ 35 00
15 645 James Sherrin..................... 27 00
15 646 Dan Robinson .................... 27 00
19 681 Wm. C. Kirk ........................ 14 64
15 647 Clinton Robinson................. 27 00
10 598 M. White.............. . ............... 6 50
24 690 Ed. Robinson....... ................. 7 00
24 701 •Bert Casey.............................. 49 50
24 695 Wm. Vineo .......................... 27 00
1 555 Mel White.............................. 36 72
24 696 Will Sweat.............................. 27 00
24 693 Albert Sage............................. 30 00
15 644 Laurel Hughes ..................... 34 56
10 605 Laurel Hughes ..................... 28 80
24 691 Dan Robinson........................ 31 50
24 692 Clint Robinson....................... 29 00
24 697 James Sherrin .................... 27 00
24 694 M. Whitney . . . . .... .......... ...... 38 20
27 727 M. H. Elec. Co...................... 1 00
31 760 Ed. Robinson......................... 35 00
31 752 Mel Whitney ........................ 17 94
31 751 Albert Sage............................. 15 00
31 753 Wm. Vineo ........................... 9 00
15 642 Fred Runnells....................... 16 20
77
• •
Order No.
July 31 757 Fred Runnells................ ........ $ 12 15
31 756 James Sherrin..........................  13 50
31 755 James Sherrin.........................  13 50
Aug. 1 772 Haynes & Chalmers Co  8 89
July 31 759 Clinton Robinson   27 00
2  698 J. Sherrin, Jr  22 05
31 754 Will S w e a t , ...................   13 50
29 733 S. J. Oakes Co.........................  63 57
Aug. 1 775 Crosby Motor Co   2 40
July 31 758 Dan Robinson    28 00
Aug. 4 778 H. W. Howard  23 25
9 784 Will Yineo   25 50
9 782 James Sherrin...  27 00
9 781 John Garrett  27 00
9 789 Clint Robinson  31 50
9 783 Will Sweat     27 00
9 788 Dan Robinson  31 50
9 786 Mel Whitney    2 1  00
9 780 Albert Sage  ................... 30 00
9 787 James Sherrin, Jr..................  4 05
14 812 James Sherrin..........................  20 00
14 820 Dan Robinson.,, .......... 4 50
14 816 Will Sweat     2 1  50
14 821 Clint Robinson..................  4 50
14 818 Mel Whitney........................... 9 34
14 813 J. Sherrin, Jr....................   17 10
Aug. 9 785 Fred Runnells  ' 24 30
28 890 Fred Runnells....................... ;. 24 70
Sept. 5 974 Stanley Sawyer........................  5 00
Aug. 28 891 The Fisk Tire Co....................  152 95
26 867 M. & H. Elec. Co....................  1 00
14 819 Wm. Vineo................................ 4 50
14 817 Laurel Hughes  44 40
14 814 J. Garrett     2 1  50
14 811 Albert Sage  ......................  30 00
28 879 Albert Sage.............................  5 00
28 882 Dan Robinson .................. 2 00
Aug, 28 880 James Sherrin, J r ......... ......... $ 4 50
28 878 James Sherrin ....................... 2 25
28 877 John Garrett...................    6 00
28 881 Wm. Vineo ...........................   2 00
Sept. 2 973 Albert Sage.............   30 00
2 971 Mel Whitney  ........................14 00
6 997 Laurel Hughes ............  32 40
6 994 John Garrett  ............  23 50
6 992 James Sherrin.................   2.0 50
6 996 Will Sweat ........   22 50
2 958 E. G. Nadeau........................ 3 00
July 27 724 R. A. Haskell .................   . 7 50
Sept. 1 1037 Albert Sage............................ 25 00
11 1042 Sam Young.............................. 1 00
11 1043 Fred Runnells  ................ 20 25
6 995 Fred Runnells  .......... 20 25
11 1040 Will Sweat......................   22 50
11 1044 Denton Williams...................  2 00
11 1039 Mel. Whitney    35 00
18 935 Albert Sage.........................   30 00
18 945 A. A. Eld ridge   .....  277 25
18 932 Clint Robinson ................. 2 50
18 931 Dan Robinson  ........   3 50
18 928 Will Sweat 27 00
18 930 John Garrett    27 00
11 1041 John Garrett   22 50
18 926 M. W hitney   42 00
11 1038 Laurel Hughes ;..   .. 32 50
18 927 Laurel Hughes    39 00
18 , 929 Fred Runnells  .....-... 24 30
25 1111 • Will Sweat ......7...... . .7. 27 50
25 1110 Fred Runnells.,   25 25
25 1115 William Vineo  9 00
Sept. 2 993 James Sherrin, J r .    12 15
25 1104 Ralph Haskell   ... 20 00
25 1116 Ed. Robinson    14 00
25 1124 C. M. Conant Co...   1,174 28
%
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Order No.
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Order No.
Sept. 25 1118 Clint Robinson.. .......  $ 2 00
25 1117 Dan Robinson.... .........  4 50
25 1114 Denton Williams...................  9 00
25 1071 A. Heeney      20 50
25 1109 Laurel Hughes..............   39 72
25 1113 Lindon Carey......................................9 00
25 1108 M. Whitney ......................  42 78
25 1 1 1 2  John Garrett   27 50
20  1126 M. H. Elec. Co.,   1 00
Oct. 2 1174 W. Vineo   ,  27 00
2  1169 Mel. Whitney .............. 42 00
2  1175 Lindon Carey ,    27 00
2  1171 J. Garrett....................      18 00
2  1172 Fred Runnells................    24 30
2  1173 Will Sweat  27 00
2  1170 Laurel Hughes..  39 00
9 1234 Fred Runnells   ..... . 14 40
9 1233 John Garrett    25 00
9 1235 Will Sweat...     24 00
9 1238 Ed. Robinson  8 00
9 1231 M. W hitney    37 24
9 1236 Wm. Vineo ..       27 00
9 1237 Lindon Carey...............   ;. 25 00
9 1232 Laurel Hughes...................   . 34 66
16 1288 Lindon Carey.........................  26 00
16 1286 J. Sherrin.................  .:. 26 00
16 1284 Will Sweat......................................... 26 00
16 1283 Laurel Hughes  .......  3'7 40
16 1285 John Garrett ..............     26 00
16 1282 M. Whitney ............    40 56
16 1287 J. Sherrin   ....... ■.......... 24 00
20  1404 Ed. Robinson  .........  50 00
23 1444 John Garrett..................   27 00
23 1446 Laurel Hughes  ..................... 39 00
23 1439 Ed. Robinson.......................... 8 00
23 1442 Lindon C arey   * 18 00
23 1441 Wm. Vineo ■...........   18 00
it .
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Order No.
June 26 460 Wra. Vineo ...........................  $ 4 50
26 459 R. A. Faloon  ...............  4 50
26 463 Ralph Smith  9 00
26 456 James Sherrin.......................  13 50
26 458 Clarence Garland....................  13 50
26 461 M. Whitney...........................  14 00
26 455 Albert Sage...........................  15 00
26 457 Fred Runnells........................  1 2  15
26 462 Laurel Hughes......................  19 50
July 31 762 M. W hitney..........................  2 1  00
31 763 Wm. V in e o ...........................  15 50
31 767 Fred Runnells ......................  1 2  15
31 766 James Sherrin.......................  17 55
31 764 James Sherrin .................  18 00
31 765 Will Sweat.............................. 18 00
31 761 Albert Sage ...................  20 00
31 768 Mel. W hitney.......................  1 50
Oct. 23 1440 J. Sherrin.. ............................. 18 00
23 1443 Billie Sweat ........    11 50
23 1445 M. Whitney   ....    2 1  00
23 1369 M. H. Elec. Co...................... 1 00
30 1376 The Fisk Tire Company  15 70
30 1396 Laurel Hughes  .................  39 00
30 1397 John Garrett.......................... 27 00
30 1374 S. L. Crosby Co....................  4 00
30 1393 C. A. Littlefield ................... 4 90
Nov. 6 1471 Laurel Hughes.......................  39 00
6 1468 J. Sherrin    27 00
6 1472 L. Swan  27 00
6 1467 Ed. Robinson   42 00
6 1470 Lindon Carey :     27 00
6 1469 D. Williams  ................   ... 27 00
8 1482 Frank Chesley    33 21
10 1488 V. R. Nason & Son   . 248 42
10  1487 S. J. Oakes Co  46 70
14 1495 Albert Sage  35 10
14 1501 L. Swan ...    25 00
*
|
j  ,
■i
I 1
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Order No.
Nov. 14 1503 F.~B. Chesley......................... $ 13 67
14 1500 Laurel Hughes ..................... 36 00
14 1496 John Ferguerson .................. 32 40
14 1498 Denton Williams..................... 2 00
14 1497 J. Sherrin .............................. 4 50
17 1507 Albert Sage..................... ....... 29 25
17 1509 Lin don Carey ....................... 22 50
17f 1508 John Ferguerson .................. 16 20
17 1499 A. H ceney.............................. 13 50
20 1511 H. W. H oward...................... 13 55
20 1512 Howland Motor Co............... 2 00
25 1523 M. & H. Elec. Co.................. 1  00
27 1532 Mel Whitney......................... 43 1 2
27 1530 Harry Boober ...................... 27 75f
Dec. 4 1302 McKay & Fowles.................. 129 01
4 1321 N. H. Bragg & Sons.............. 20 71
4 1539 Harry B oober........................ 27 00
4 1309 Casino Motor Co................... 2  30
4 1304 Snow & Nealley Company.... 2  18
7 1555 A. A. Eldridge....... .-............... 246 61
7 1558 Frank Chesley........................ 2  90
7 1324 James Sherrin ....................... 13 50
1 1 1560 S. J. Oakes Co........................ 50
18 1580 C. A. Powers Co.................... 137 40
4 1540 Mel. Whitnev ....................... 42 00
26 16 20 M. & Ii. Elec. Co.................. 1  00
26 1624 Frank Robbins....................... 15 00
Jan. 2 1632 Mel. W hitney........................ 7 58
3 1638 H. B. Blake .......................... 189 91
15 1679 Fred Runnells......\............ . ... 3 00
26 1710 M. & H. Elec. C o.................. 1 00
26 1709 Melvin White.....I .................. 184 40
Amt. expended.........J ................... $11,535 74
How 6
A
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Appropriation  $7,000 00
From gravel in Village  ....     770 50
Article No. 20, 4 times and bonus .....   2,400 00
Lower grade on Penobscot St     500 00
Rec’d from State, Penobscot Bridge    . 249 50
Rec’d from State  360 05
Rec’d from hauling gravel..................................  249 75
----------------- $11,529 80
Overdraft  ...............................  $5 94
GRAVEL IN VILLAGE
Order No.
May 1 148 Dan Robinson.................. ,......  $ 26 00
1 150 Will Vineo.................     25 00
1 149 Clinton Robinson....................  26 00
8 181 Clinton Robinson  ........... 27 00
8 182 Wm. Vineo    .............  27 00
1 151 L. P. Carver............................. 32 50
8 180 Dan Robinson. .; ......   27 00
8 184 C. Lowell..................   13 00
8 183 L. P. Carver....:. 26 00
Amt. expended..........................  .. $229 50
Appropriation...............................  1,000 00
Overlay       $770 50
INSURANCE
“ Order No.
June 16 397 Frank Linton...................  $ 238 68
July 19 679 W. H. Linton   ‘ 168 75
Dec. 7 1323 Blake, Barrows & Brown  106 49
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Amt. expended 
Appropriation..
Overdraft
Order' No.
Dec. 26 1666 Blake, Barrows & Brown 270 00
26 1599 Drank Linton   .......................85 40
26 1598 Artemus Weatherbee 261 14
Jan. 26 1706 William Linton .....:  67 50
$I ,197 96 
250 00
$947 96
INSURANCE ON VARIOUS TOWN BUILDINGS
Town hall......................       $25,000 00
Tool house  .....      1,300 00
North Howland schoolhouse...................   . 1,000 00
Howland school building        21,000 00
Would advise $17,000.00 more insurance on this building. The 
cost of this and with what policies will expire would be $192.00.
There will be $20,000.00 expiring on Town Hall January 1st, 1924. 
Renewal will cost $160.00.
Any construction work or road building employing seven or more 
men will come under Workmen’s Compensation which will cost 
according to pay-roll. >-•.
MEMORIAL DAY
Order No. ;i<; , . f ; ■
June 28 501 Howland Post No. 97 AL.
Amt. expended. 
Appropriation...
$24 00
Overlay. ..
$24 00 
50. 0.0
\> u  7  ■».* 1 * 9
$26 00
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STATE-AID ROAD
Order No.
Aug. 28 875 Fred Runnells........................  $ 20 25
2 2  855 Fred Runnells.....................   23 40
2 2  851 Albert Sage..............................  30 00
2 2  857 John Garrett............................ 26 00
2 2  856 Willie Sweat............................. 26 00
2 2  854 J. Sherrin, Jr  2 1  60
2 2  853 James Sherrin  27 00
2 2  852 Mel. Whitney..........................  42 00
28 870 Mel. Whitney..........................  35 00
28 869 Albert Sage..............................  25 00
28 871 James Sherrin...............   22  50
28 872 J. Sherrin, Jr............................ 18 00
28 874 John Garrett............................ 20 00
28 873 Will Sweat................................ 22  50
Sept. 2  972 Mel. Whitney.........................  7 00
Aug. 31 962 S. J. Oakes Co ................  98 90
Sept. 6 987 Dan Robinson ...................  24 00
Aug. 28 889 Laurel Hughes   39 00
28 876 Laurel Hughes......................... 32 50
Sept. 6 991 James Sherrin......................... 4 50
6 990 Clinton Robinson....................  28 00
6 988 Ed. Robinson .................... 22 50
11 1034 Clint. Robinson  2 2  50
11 1033 Dan Robinson  24 50
11 1035 Ed. Robinson  35 00
11 1036 James Sherrin  2 2  50
2 967 Wm. Vineo............................... 18 00
Sept. 18 922 E. Robinson.....................   42 00
18 923 J. Sherrin     9 00
18 925 D. Williams     24 50
18 924 Lindon Carey..    27 00
Amt. expended......  $840 65
Appropriation..........................   600 00
\
Overdraft
i
\
$240 65
i
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LIGHTING STREETS
Order No. '
April 1 20 M. & H. Elec. Co   $148 44
29 132 M. & H. Elec. Co....................  50 2 2
May 27 263 M. & H. Elec. Co..   50 2 2
June 30 514 M. & H. Elec. Co. .........  44 55
July 27 730 M. & H. Elec. Co. .,........    50 55
Aug. 26 868 M. & H. Elec. Co.....  51 55
Oct. 28 1370 M. & H. Elec. Co     51 55
Sept. 30 1125 M. & H. Elec. Co  ..........  .. 51 55
Nov. 25 1524 M. & H. Elec. Co,.  51 55
Dec. 26 1618 M. & H. Elec. Co................... 51 55
Jan. 26 1712 M. & H. Elec. Co  51 55
Amt. expended ............  $653 28
Appropriation .............  750 00
n
Overlay    $106 72
NEW STREET
\
No appropriation.
Order No.
May 1 147 John Smith....... ......................  $ 10 50
1 142 R. A. Faloon...........................  7 00
1 144 John Ferguerson   25 00
1  154 Joe Simmonds   35 30
8 171 John Ferguerson ........... 27 00
1 146 John Garrett  11 00
8 187 Lincoln Trust Co  41 53
8 186 Frank Linton..........................  37 50
8 176 Alonzo Colbath....................... 13 50
8 175 Percy Kimball  ................  18 00
8 170 Joe Simmonds.........................  39 00
8 174 Alonzo Sweat..........................  2 2  50
8 177 Lee Colbath........................   15 00
1 2  190 Frank T u ck  ;.................  18 49
May 15 208 Joe Simmonds....................... : $ 39 00
15 210 John Smith.. .. ; 25 00
15 215 Alonzo Colbath....... .......   31 50
15 209 John Ferguerson.........:... 27 00
1 143 Laurel Hughes.............:......:...,  6 50
22 234 Joe Simmonds...:.....: 13 00
29 282 Joe Simmonds.:......,.. .  39 00
30 305  M. C. R. R. Co  ........  8 47
1 141 Fred Runnells  .................  4 05
June 5 341 Leslie Robinson   12 15
5 340 Joe Simmonds...,    36 11
5 342 Nathan Lane  ...........   18 45
 . 1 2   365 Joe Simmonds.................   39 00
12 367 Nathan Lane .................  24 30
12 369 L. P. Carver    26 00
5 366 Leslie Robinson ___  24 30
19 429 Nathan Lane  22 50
19 431 L. P. Carver    26 00
19 428 Joe Simmonds   36 00
July 11 623 Morse & Co . . . 144 00
19 678 Dunham & Hanson.....  26 45
Sept. 2 969 I. M. Pierce & Co  814 63
Aug. 28 959 Barker Lumber C o . . I . . . . . .  4,146 17
Oct. 30 1452" Barker Lumber Co.............,A 1,262 00
The last three items are for bridge, plow, tool shed, pump 
house and fire house and part H. School lumber bill.
u     J -  : V  • / • • • . * ' f  *. i l l ' d
Trans, to new street from discount, commission v ,'
and abatement ......       - $1,692 57
Ami. expended.... $7,172 90
I, i t  r
Balance $5,480 33
Order No.
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DISCOUNT, COMMISSION, ABATEM ENT
■f v  *
 ............ i
.  • '  * f  • % • •
Mar. 1 M. N. Twombly, abatement of taxes $ 313 28
2 In suit, Eastern Land Company  346 36
1 Discount on taxes to July 1...__ ... 514 97
1 M. N. Twombly, order for collection
of taxes for year 1922 at 1% on 
commitment of $63,282.02 
Order No. 1866    . 632 82
Amt. expended.............................  $1,807 43
Appropriation.....................................   3,500 00
Overlay...................................   .. $1,692 57
Trans. $1,692.5V to New Street Acct.
April 24 3!5 H. L. Palmer..................... ....  $ 19 40
29 124 E. E. Babb Co      4 51
May 13 197 E. E. Babb Co    2 55
27 274 H. L. Palmer    9 54
27 273 D. H. Knowlton Co.   1 50
Sept. 18 936 Will Duncan..... 33 78
Dec. 4 1318 Eastern Furn. Co.   60 00
7 1349 Milton Bradley Co   26 53
7 1350 United Sweeping Co.........   12 50
7 1343 Starkey & Towner  33 31
7 1348 H. L. Palmer  22 73
7 1342 J. L. Hammett Co    368 42
7 1347 E. E. Babb Co     51 35
7 1344 Globe Printing Co  6 50
7 1346 Heywood Wakefield Co   1,232 72
Order No.
SCHOOL SUPPLIES
88
Order-'No.
Dec. 7 1345 A. N. Palmer Co...................  $ 7 68
Feb. 23 1795 E. E. Babb Co....... .   8 26
23 1797 Starkey & Towner.................   11 79
23 1796 H; L. Palmer.........................  10 68
$1,923 75 
250 00
$1,673 75
TEXT-BOOKS
Order No.
April 4 34 American Book Co....... $ 2  26
29 1 2 2 Ginn & Company.......... ....... 6 53
29 120 American Book Co........ .......  6 66
20 1 2 1 Benj. H. Sanborn.......... ..................  1 79
29 119 Houghton, Mifflin Co. .. 49
June 7 352 American Book Co....... 65
7 351 Silver, Burdette Co....... ................... 1 36
Dec. 7 1341 MacMillan Co............... 31 67
7 1326 Houghton, Mifflin C o ... 4 55
7 l'3!34 Silver, Burdette Co..............  56 95
7 1338 Laidlaw Bros................. .......  4 89
7 13&9 American Book Co....... .......  35 01
7 1337 Benj. Ii. Sanborn Co.... 56
.......  34
83
7 1335 Allyn Bacon Co............ 10
7 1336 Ginn & Co...................... .......  269 37
7 1340 World Book Co............. .......  8 16
7 1325- Arlo Pub. Co.................. 14 14
13 1566 Ginn & Co...................... ....... 3 38
Feb. 23 1793 Ginn & Co...................... ....... 9 72
Amt. expended 
Appropriation..
Overdraft.........
$ 3 00
3 38 
1 14
4 41
$561 44 
200 00
$361 44
THIRD-CLASS HIGHWAYS 
Appropriation paid by State.
Order No.
Aug. 14 822 Dan Robinson.....................  $ 22 50
14 825 Wm. Vineo.  15 00
14 824 Ed. Robinson....................   24 10
22 861 Wm. Vineo...................   27 00
28 884 Clint. Robinson.....................  25 00
22 859 Dan Robinson ......................  27 00
22 860 Clint Robinson....................  24 00
22 858 Ed. Robinson  ...........  42 00
22 823 Clinton Robinson..................  22 50
28 888 M. White........................    7 00
28 883 Dan Robinson.........................  25 00
28 886 Ed. Robinson.   31 90
28 887 Wm. V ineo......................    24 00
Sept. 25 1123 Ed. Robinson  28 00
25 1121 Denton Williams .............. 18 00
25 1122 Will Vineo...............  18 00'
25 1120 Lindon Carey........................  18 10
89
[Feb. 23 1798 Ben j. H, Sanborn Co...
23 1794 American Book Co........
23 1792 D. H. Knowlton .
23 1791 Houghton, Mifflin Co...
Order No.
Amt. expended 
Appropriation...
Overdraft. ..
Amt. expended $399 10
r.  •
SUPPORT OF POOR
\
Order No.
April 10  59 H. G. McKay ;............. $ 16 50
May 1 153 H. G. M cKay........................  17 00
July 5 571 H. B. Blake............................ 5 96
Dec. 26 1593 A. H. Weymouth C o . ........  15 31
90
Amt. expended.............................   $ 54 77
Appropriation ..................  500 00
Overlay  $445 23
SEWER AND WATER
Order No.
Mar. 25 5 Ralph Smith....... .............. .... $ 2 50
April 3 28 E. A. Dekin, Split Order... 12 50
May 2 155 Frank T u ck ....................... 47 04
29 301 E. A. Dekin....................... 14 00
29 297 Gerald Kelley.................... 14 40
29 299 Denton Williams.............. 1 1  20
29 298 Archie Sanborn.................. 8 80
29 300 Leslie Robinson................. 23 2t
30 304 M. C. R. R. Co................. 179 71
June 5 345 E. A. Dekin....................... 17 50
3 313 Wm. Duncan..................... 25 00
5 344 Gerald Kelley.................... 1 2  80
1 2 368 Gerald Kelley.................... 2 1  60
1 2 372 E. A. Dekin....................... 2 1  00
1 2 390 Raynor Crocker................. 18 00
1 2 371 Alonzo Colbath................. 27 00
15 394 Frank Tuck........................ .... A 51 75
12 370 Percy Kimball............... . ....- ; 27 00
5 343 Delbert Lane...................... 5 60
19 432 Dunbar............................... 35 00
19 437 E. A. Dekin................. ...... 2 1  00
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Order No
July
19 440 E. A. Dekin............................  $ 13 10
15 395 M, C. R. R. Co............. .  51 88
19 436 Milrey Welch  3 25
17 399 Will Duncan  10 00
19 434 Alonzo Colbath    23 50
19 430 - Gerald Kelley......  . . . .  18 00
19 433 Percy Kimball  21 00
19 435 Raynor Crocker.  25 50
22 453 W. Duncan.....................    23 36
26 476 E. A. Dekin..........   21 00
26 495 Arthur Y ork ...........................  17 55
26 493 Percy Kimball........................  13 50
26 491 Gerald Kelley..........................  18 00
26 489 Leslie Robinson.....  ........ 15 75
26 496 Wm. Wallace  .......     12 15
26 494 Alonzo Colbath.................   22 50
24 454 M. C. R. R. C o..........  , 57 36
26 497 Will Nadeau      8 10
29 507 Frank Tuck   7 27
26 490 Nathan Lane........................   24 30
28 503 Ed. Robinson.....................    16 25
26 499 C. Chusic.................     4 50
26 492 Raynor Crocker  ...........   21 15
26 498 H. Sweat , .........    12 15
1 533 Ed. Robinson   ... 23 83
1 530 E. A. Dekin......    21 00
1 519 O. A. York............................ 32 50
1 521 Raynor Crocker    16 60
1 527 Peter Doyle.................... i......... 25 00
1 523 Wm Nadeau .....................   20 70
1 522 Leslie Robinson...  17 50
1 520 W O Wallace  ........  j 20 70
1 525 Chas. Chusic   25 00
1 532 Alonzo Colbath   25 00
1 526, Vernon Glidden.... . . . . . . . . . . . . . 1 6  15
5 579 William F. Dunbar   29 12
'  /  1 .  ' . 1
1 529 Clarence Garland....................  7 00
June
Order No.
July 1  531 Gerald Kelley........................  $ 2 1  60
8 581 P. Doyle.  14 25
1 524 H. Sweat...........................:..... 20 70
1 528 Burton Casey   11 50
June 2 2  452 M. C. R. R. Co....................... 97
July 8 589 E. A. Dekin.............................  2 1  00
8 587 C. Chusic  6 50
8 584 Will Nadeau  14 15 .
8 586 Raynor Crocker  1  35
8 585 H. Sweat  7 40
8 582 Will Wallace  7 40
10 621 Gerald Kelley....................   14 40
13 633 W. F. Dunbar   1 1  35
8 583 Vernon Glidden.  1 35
14 636 McKay & Fowles....................  6 78
19 674 Gerald Kelley..........................  15 00
19 676 R. B. Dunning & C o .   93 60
27 722 Will Duncan............................  6 70
29 731 Arthur York............................. 30 22
July 8 588 Burton Casey......................... 6 00
29 732 Vernon Glidden.......................  90
Aug. 9 807 Gerald Kelley  ......    18 50
Sept. 25 1090 P. Gohndreau........................  16 20
Aug. 22 849 Gerald Kelley....................  18 00 :
Sept. 9 1003 M. C. R. R. Co  177 90
18 910 Bert Casey  18 00
18 918 Charles Lowell.  32 40
18 920 W. F. Dunbar....  35 00
18 919 Gerald Kelley !  27 00-
18 933 E. A. D ekin  2 1  00
18 911 A. Baulker    8 50
18 921 Albert Sage....  5 10
22 1054 Adolph Leger  20 70
18 909 A. Heeney   18 00
18 907 E. Horgain...............................  9 00
18 914 E. Ledger ..............A.............  12  15
18 917 O. C. Sweat.................    27 00
v ‘  \
92
i
v
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Order No.
Sept. 18 908 Stanley Godsoe ......................... .............. to O 50
18 916 H. Sweat ............................... 27 00
18 913 W. Landry.............................. 4 05
18 915 P. Spencer............................... 7
>
00
18 905 D. Dan forth.......................... 2 50
18 912 1 0  a  l O  tian ■  a  a ■  a  a a a a a a  a a a a a a a a a a  a » a a 7 20
18 942 Vene Colbath......................... 1 2 15
18 943 E. M artin............................... 4 50
18 941 J. Sherrin................................. 13 50
18 906 Lawrence Pettingill............... 9 00
25 1075 J. Sherrin .............................. 27 00
25 1088 C. Littlefield........................... 15 50
25 1119 G. Vinaie................................. 8 10
25 1073 A. Baulker.............................. 2 2 50
25 1068 Gerald Kelley......................... 27 00
25 1085 Wm. F itz ................................ 6 20
25 1070 E. Harrigan............................. 2 2 50
25 1081 Lawrence Pettingill.............. 23 00
25 1079 E. M artin ............................... 27 00
25 1094 Albert Sage............................ 35 10
25 1087 F. Kenney............................... 27 00
25 1089 C. Y oung................................ 15 50
25 1091 L. Robertson ........................ 27 00
25 1069 E. A. Dekin .......................... 2 1 00
25 1078 L. Spencer............................... 2 2 50
25 1107 W. F. Dunbar......................... 35 00
25 1074 E. Bastian............................... 24 30
25 1092 W. Bastian............................. 3 60
25 1072 Bert Casey............................. 27 00
25 1082 Stanley Godsoe..................... 27 00
25 1095 M. N. Tw om bly.................... 2 1 47
25 1093 G. Gallant ............................. 2 1 60
25 1082 Wm. Langley.......................... 2 2 50
25 1077 C. Thompson..................... 26 30
25 1086 H. Walsh................................. 5 36
25 1084 Wm. Blud............................... 18 00
25 1076 M. Landry............................. 1 1  62
I
%
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Order No.
Sept. 25 1058 Frank Tuck  15 41
25 1057 J. Mills........................      7 00 
25 1080 Vene Colbath  .............  18 40
25 1105 The Gould’s Mfg. Co.. :..... 1,100 95
Oct. 2 1147 L. Spencer  .........■...... 7 50
2 1096 F. Sage   ... 24 50
2 1176 John Ferguerson ......:. 1 10 80
2 1148 P. Gohndreau..................................... 9 80
2 1162 W. Briggs............................... . 16 20
2  1143 G. Gallant.............................. 16 00
2  1135 Asa B a u l k e r . .    . ■ 20 00
2 1163 J. O. Heeney...............; .......   22 00
2 1130 Wm. F itz ........................................... 5 85
2  1166 J. Dailey. ................     13 50
2 1153 Charles Bastian....................  5 00
2 1150 G. Davis  ....................   9 00
2 1157 Harry Boober................ ■......  22 05
2 1129 W. F. Dunbar................    29 17
2 1134 Bert Casey...  .............  13 50
2 1165 H. Porter.............   ;......  15 50 -
2 1139 P. Pettingill..................     2150
2 1097 Ed. Robinson.......................  42 00
2 1138 E. A. Dekin ............  25 00
2 1164 Denton Williams .... ,....   22 95
2 1178 Albert Sage..................... :..... 35 10
2 1168 E. Bastian   27 90
2 1180 L. Robertson .  ...............1 .... 26 50
2 1146 G. Viuxie      22 05
2  1098 F. Kinney     27 00
2 1145 E. Martin    • 26 50
2  1141 C. Littlefield.. 26 50 '
2  1161 Ted Leavitt       20 00
2  1167 Stanley Godsoe      9 00
2  1100 L. Swan     9 00
2 1152 Vene Colbath  13 95
2 1149 W. Langley  • 24 50
2  1137 Wm. Landry  ............................ 3 2 0
95
Order No.
Sept. 2  1155 Gerald Kelley  ..................    $ 27 00
2 1131 Harry Welch.........   18 83
2 1132 E. Harrigan............... ....  24 50
2  1099 John McQuinn          16 20
2 1179 F. M. Weymouth.  .....  13 52
2 1140 J. Young   ....... 22 63
2 1133 A. Heeney 27 00
1 1142 W. P lud    ...... 26 50
2 1151 Wm. W allace   2 50!
2  1136 J. Sherrin     9 00
2 1160 Leon Chamberlain................. 17 55
5 1183 Fred Boucier  ...     9 00
5 1182 WiU Duncan........................  1 6 5
5 1196 John McQuinn     4 05
Oct. 9 1218 P. Porter       9 00
9 1199 John Young      16 18
9 1 2 0 1  Albert Sage   13 50
9 1204 Wm. Landry ............... . ... 10 80
9 1223 W. Dyer  ,   19 50
9 1200 G. G. V ievie   17 55
9 1241 Henry Howard  37 30
9 1240 W. F. Dunbar..  ........ ..... 23 33
9 1214 Harry Boober............................. f 21 60
9 1212 E. Robertson      24 00
9 1 2 2 1  Albert Sage 35 10
9 1213 F. Kinney.....      . 24 00
9 1209 Wm. Langley  u. 2 2  00
9 1224 Henry W elch    5 00
9 1211 Ed. Robinson    28 00
9 1 2 1 0  F. Legee   4 50
9 1226 F. Hatch..................................  , 24 00
9 1216 W. Bastian .............   . .    19 35
9 1205 Lawrence Pettingill    9 00
9 1239 E. A. Dekin..    21 00
9 1227 L. Swan..............   ., 24 00
9 1243 Ernest Lozier....... :..................... . v 6 07
9 1244 Ernest Lozier       6 07
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Oct. 9 1242 Gerald Kelley........................ $ 27 00
9 1208 George Gallant ..........   15 60
9 1225 J. Mandarano..........................  24 00
9 1219 J. Dailey................................... 22 00
9 1220 E. Vieno...................................  13 00
9 1217 D. Williams ...........................  17 55
9 1203 A. Baulker .............................  2 50
9 Ted Leavitt ................  15 00
9 1 2 0 2  A. Heeney  .................  16 00
6 1207 W. P lud..................................  9 00
16 1273 L. Pettingill...........................  4 50
16 1260 W. Langley.............................  24 00
16 1261 Ed. Robinson.........................  40 50
16 1263 Harry Boober........................ 23 40
16 1264 W. Bastian..............................  8 10
16 1251 W. F. Dunbar .......................  26 25
16 1257 John Young.............................  2  25
16 1258 G. Gallant .............................. 19 20
16 1262 F. Kinney................................  17 00
16 1271« L. Swan....................................  26 50
16 1274 J. Dailey  19 50
16 1270 F. Hatch.............  .  26 50
16 1291 Hamel Sweat  19 60
16 .4267 J. Mandarris ........   24 50
16 1281 Albert Sage............................ 35 10
16 1272 E. Pisley   2 1  60
16 1266 Ernest Vieno  23 40
16 1250 E. A. Dekin ;  28 50
16 1275 E. Harrigan  21 50
16 1256 W. Landry  5 20
16 1252 Frank Tuck  69 32
16 1292 Gerald Kelley  27 00
16 1259 G. Viexie    23 40
16 1289 Harry Walsh     4 50
16 1265 Denton Williams    23 40
16 1253 Obey’s Express   7 64
16 1277 Vene Colbath  23 40
*
. *
Order No.
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Order No.
Oct. 16 1269 W. D yer ...................... .........  $ 26 50
16 1276 B. Swain........................ .........  1 2 15
16 1255 A. Heeney ................... .........  26 00
20 1448 Peter Plavelock............ 10  00f '
20 1250 H. W. H oward............ .........  13 45
23 1414 F. Hatch....................... .........  2 2 50
23 1426 Albert Sage.............. .... 35♦ 10
23 1416 E. Robertson .............. .........  1 50
23 1419 J. O’Hcnley ................ .........  25 50
23 1438 Wm. Vineo.................... .............  26 00
23 1436 Gerald Kelley ............. ........  2 2 50
23 1433 Percy K im ball............. .........  4 50
23 1405 E. Harrigan.................. ........  27 00
23 1406 Denton Williams ...... ...........  24 30
23 1354 W. F. Dunbar ............ .........  35 00
23 1447 Peter H avelock........... 20i 00
23 1425 W. Briggs .................... ........  18 00
23 1423 P. Gohndreau.............. .........  20 25
23 1409 G. Viccie ..................... .........  13 50
23 1424\ W. Dyer ...................... 2 2i 50
23 1410 W. Langley.................. .........  25 75
23 1408 A. Heeney...................... ........  2 2 50
23 1^34 J. Sm ith...................... .........  1 2 15
23 1427 B. Swain...................... ..........  24 30
23 1411 Harry Boober ............. ........  27 00
23 1407 G. Gallant..................... .........  10 80
23 1413 J. Mandarano.............. .......  27 00
23 1420 E. Swan......................... 27« 00
23 1415 J. Dailey....................... 27 00
23 1437 E. A. Dekin ................ .......  2 1 00
23 1421 E. P isley....................... .........  24 30
23 1422 Asa Baulker ................ .........  2 2 50
23 1412 Ernest Vieno .............. .........  24 30
23 1432 Charles Bastian ......... .........  2 2 50
23 1417 Vene Colbath.............. 1 1 25
23 1418 Bert Casey .................. .........  24 50
23 1360 Ed, Robinson............... .........  10  92
♦
How 7
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Order No.
Oct. 26 1359 Harry Boober......................   $ 10 00
26 1358 Asa Baulker   13 50
28 1373 John Smith  13 50
28 1366 E. A. Dekin      2 1  00
30 1390 Lee Colbath .........................  36 05
30 1391 Charles Littlefield  27 00
30 1395 E. A. Dekin...........................  2 2  00
30 1382 Gerald Kelley  27 00
30 1384 Bert Casey    13 50
30 1388 A. Ileeney............................... 27 00
30 1389 John Ferguerson...................  32 40
30 1398 . Will Duncan .......................  10  00
30 1385 J. Dailey  9 50
30 1389 E. Vieno.................................. 6 20
30 1399 W. F. Dunbar................... .   35 00
30 1386 L. Swan.................................. 27 00
30 1375 H. G. M cKay........................  4 00
30 1387 R. Swan....:.............................  12 45
30 1378 Albert Sage  ............  35 10
30 1392 E. Pisley    1 80
30 1382 J. Mandarano....................   27 00
30 1400 Orlando Sweat..................  ..... 27 00
30 1379 Peter Haverlock...................  32 40
30 1377 J. H. Bacon  .................   8 60
Nov. 6 1478 E. A. Dekin  2 1  00
6 1475 Gerald Kelley........................ 27 00
6 1474 Lee Colbath...........................  35 10
6 1476 Albert Sage    ...........  35 10
6 1466 Peter Haverlock....................  10 80
6 1463 J. H. Shea............................... 750 59
6 1465 W. F. Dunbar......................   1166
6 1479 A. Heeney............................. 20 25
6 1453 John Ferguerson ..................  1 2  00
6 1477 O. C. Sweat ..........................  27 00
6 1473 Chas. Littlefield....................  27 00
6 1464 H. B. Blake...........................  127 09
10 1483 Obey’s Express  2 2  37
Order No.
Nov, 14 1492 Gerald K elley........................  $ 21 00
14 1502 J. H. B acon  .....................  6 70
14 1489 Lee Colbath.................   41 00
14 1490 Chas. Littlefield.....................  36 00
14 1494 Arlando Sweat........................ 27 00
14 1491 E. A. Dekin ..........................  21 00
Dec. 4 1301 Winslow & Co  1,407 67
4 1307 E A. Weatherbee Co  144 12
4 1313 Union Iron W orks  80 00
4 1322 Arthur Y ork   9 10
4 1311 Warren Foundry & Mach. Co. 2,150 16
12 1564 Advance Bag & Paper Co  248 07
26 1591 A. H. Weymouth Co  16 90
Jan. 3 1639 H. B. B lake ................. 15 99
Amt. expended . 
Appropriation ...
Overdraft..........
TOWN HALL
Mar. 28 12 Foster Chamberlain.............. $ 12 50
25 4 Foster Chamberlain...............  1 2  50
April 5 39 Foster Chamberlain    12 50
27 118 Foster Chamberlain .............  25 00
27 117 Clarence Garland..................  2  00
29 130 M. & H. Elec. Co...................  13 56
May 5 162 Foster Chamberlain    25 00
3 160 H. B. B lake  165 94
30 310 Foster Chamberlain...............  75 00
27 266 M. & H. Elec. Co...................  15 30
June 15 392 Foster Chamberlain..............  50 00
29 504 Frank Tuck   5 49
30 513 Foster Chamberlain  50 00
30 515 M. & H. Elec. Co.......   18 00
$12,558 20 
10,000 00
$2,558 20
100
Order No.
July 5 567 Eastern Mfg. Co ............  $ V 00
12 632 Foster Chamberlain...............  50 00
1 1  628 W. H. Smart  5 80
27 726 Foster Chamberlain ..r........... 50 00
July 27 729 M. & H. Elec. Co ..........  18 30
Aug. 9 808 Foster Chamberlain  ....... 50 00
23 863 Foster Chamberlain  ... 50 00
26 865 M. & H. Elec. Co..............  . 13 32
Sept. 9 1006 Foster Chamberlain.............. 50 00
22 1053 Foster Chamberlain   50 00
30 1128 M. & H. Elec. Co   2 1  06
Oct. 28 1371 M. & H. Elec. Co..............   16 80
Nov. 10 1481 Blanche Dekin........................ 3 00
14 1506 M. S. Colbath......................... 3 50
20 1520 Coll. of Internal Revenue .... 31 25
25 1526 M. & H. Elec. Co  ........ 20 88
Dec. 7 1554 Wm. C. K irk ......................... 85
7 1557 United Sweeping Co  12 50
26 1619 M. & H. Elec. Co..................  27 96
26 1594 A. H. Weymouth Co  7 35
26 1600 The Hincks Coal Co.............  \ 210 22
Jan. 24 1688 Foster Chamberlain  ...........  50 00
3 1641 H. B. Blake '   10 11
15 1676 Lee Colbath   17 50
15 1680 Levi D. Crook   6 00
26 1711 M. & H. Elec. Co    26 16
31 1724 Frank Tuck...    3 02
Feb. 5 1735 Foster Chamberlain  50 00
16 1767 Bacon & Robinson  179 28
21 1772 Foster Chamberlain   50 00
Jan. 2  1631 Coll. of Int. Revenue  10 00
Amount expended  ..............  $1,578 65
Appropriation........................................ ............... $ 200 00
Revenue from rent     $1,808 35
%
Overlay  ...............  $429 70
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W INTER ROADS
Order No.
Mar. 24 2 Ed. Robinson......................... $ 3 50
April 10 58 W. H. M cKay........................ 4 55
July 19 686 S. W. Burke............................ 18 00
Jan. 3 1637 Ed. Robinson......................... 24 86
3 1635 Steve Robinson...................... 10 78
3 1636 Laurel Hughes........................ 12 43
5 1647 Lee Dobson............................. 16 31
5 1646 Frank Chesley........................ 9 32
5 1648 Ikey Casey.............................. 16 31
2N 1633 Mel Whitney.......................... 9 36
15 1682 Ed Robinson........................... 75 46
15 1684 Steve Robinson...................... 16 17
31 1714 Ed. Robinson......................... 73 32
Feb. 1 1726 Lee Dobson............................. 46 01
1 1727 Ralph Emery.......................... 24 08
1 1728 Ikey Casey.............................. 41 56
1 1729 Frank Chesley........................ 2 50
t
3 1732 Albert Sage............................. 20 50
3 1733 John Ferguerson.................... 18 00
3 1734 Mel Whitney................. ......... 14 00
9 1749 Ed Robinson........................... 43 51
9 1750 Laurel Hughes........................ 21 87
9 1751 Frank Dow.............................. 6 50
2 2 1773 Albert Sage............................. 15 00 '
2 2 1778 Frank Dow.............................. 7 20
26 1854 Lee Dobson............................. 21 92
,  •  * #’ • •  , 
i  9  i  v  ’• '  1 :  i  i  ‘  *
Amount expended..........................................  $573 02
Appropriation.....................................................    $500 00
Overdraft $73 02
OUTSTANDING TOWN ORDERS
Order No.
Feb. 26 1858 Town Hall, M. & H. Elec. Co
26 1857 Support of schools, M. & H.
Elec. Co..............................
26 1856 Frank Linton Liability insur-
. • ► •
ance on men and trucks,
sewer and water and High 
School building under con­
struction. This is a State 
law which requires liability
i  «  '•
and compensation insur­
ance, and could not be
I /
paid until checked up by 
Industrial Accident Com­
missioner.............................
26 1860 Street Lighting, M. & H.
Elec. Co.......................... ..
.  •  •  V
26 1776 Winter roads, Ed Robinson
26 1777 Winter roads, Steve Robin­
son.......................................
26 1851 Winter roads, W. H. McKay
26 1853 Winter roads, Ikey Casey....
26 1855 Winter roads, Ralph Emery
26 1862 Water Dept., Wm. C. Kirk
26 1859 Water Dept., M. & H. Elec.
: Co........ ............... ................
i *  V  \  i
There is due from B. R. & E. Co., $68.32 
on this order, refund on elec. equipment.
$24 36 
18 08
385 12
51 55 
49 62
7 00
42 85 
19 42 
7 83 
45 38
275 28
103
Order No.
Feb. 26 1865 Incidentals, A. E. Reed........
26 1864 Incidentals, Advance Bag
and Paper Co.....................
We received last check on [tax from
Company with the amount of this order out, 
and had to agree to refund this amount in 
order to clean up our tax Collector’s commit­
ment. (Old Fire Bill.)
Feb. 26 1787 Ryder & Simpson...................
487 95
$ 4 80
$75 32
Total
